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Осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в 
целом, в том числе на иностранном языке, разрабатывать и представлять 




Уметь организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию 
статистической, научной, правовой и иной информации по бухучету, анализу 
и аудиту, выбирать адекватные методы и средства решения задач 
исследования, составлять на их основе научные и аналитические отчеты, 





На основе бухгалтерской, налоговой и иной отчетности фирм проводить 
анализ финансово-экономического состояния фирм, финансовой 
устойчивости и рентабельности, стратегии, перспектив и условий их 




Уметь анализировать и использовать данные бухгалтерского, налогового, 
оперативно-хозяйственного учета для организации и управления фирмой на 
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проектирования; производительность или 
нагрузка; режим работы (непрерывный, 
периодический, циклический и т. д.); вид 
сырья или материал изделия; требования к 
продукту, изделию или процессу; особые 
требованиякособенностям 
функционирования (эксплуатации) объекта 
илиизделиявпланебезопасности 
эксплуатации,влияниянаокружающую 
среду, энергозатратам; экономический 
анализ и т. д.). 
Объектом исследования является ООО «DKN 
Royal group» Республики Узбекистан. 
Предметом исследования – показатели оплаты 
труда и расчетов с персоналом исследуемого 
предприятия. 
Информационно-методическаябаза 
исследования: пособия по теме исследования, 
научнаяотечественнаяизарубежная литература, 
диссертации, справочные издания, материалы 
научных конференций, журналы и 
периодическиеиздания,отчетнаяи 
аналитическаядокументацияпредприятия, 
законодательные акты Российской Федерации и 
Республики Узбекистан. 
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(обзорлитературы)исследованияпо 
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рассматриваемой области; постановка 
задачи исследования, проектирования, 
конструирования; содержание процедуры 
исследования,проектирования, 
конструирования;обсуждение результатов 
выполненной работы; наименование 
дополнительных разделов, подлежащих 
разработке; заключение по работе). 
определениюэффективнойсистемы оплаты 
труда в организации послужили законы и 
нормативно- правовые акты РУз, книги и 
статьи, а также информация с сайтов и 
интернет-порталов. 
 Целью бакалаврской работы является оценка 
системы учета и эффективности оплаты труда и 
расчетов с персоналом на исследуемом 
предприятии и разработка рекомендаций по ее 
совершенствованию.  
Задачи исследования: 
• рассмотреть теоретические основы 
заработной платы и учет оплаты труда; 
• изучить организацию системы 
внутреннего контроля в организации; 
• разработатьнаправленияпо 
совершенствованию системы оплаты труда в 
ООО «DKN Royal group»   
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1. Описание рабочего места (рабочей зоны,  
технологического процесса, механического  
оборудования)  
на предмет возникновения: - вредных 
проявлений факторов производственной 
среды (метеоусловия, вредные вещества, 
освещение, шумы, вибрации, 
электромагнитные поля, ионизирующие 
излучения) - опасных проявлений 
факторов производственной среды 
(механической природы, термического  
характера, электрической, пожарной  
природы)  
- чрезвычайных ситуаций социального 
характера  
1. Все рабочие места обеспечены современной 
техникой.   
2. На работника воздействуют следующие 
вредные факторы: непостоянный шум, 
электромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ; поражение 
электрическим током. В работе на 
производстве сотрудники иногда страдают от 
несоблюдения техники безопасности, получая  
производственные травмы;  
3. На рабочем месте могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, а именно: пожар, 
землетрясение, химическое либо 
радиационное заражение.  
2. Список законодательных и нормативных 
документов по теме  
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2. Основные экологические законы РУз;  
Постановление от 23.04.2018 г. Министерства 
финансов N 85, Министерства занятости и 
трудовых отношений N 13 к/к 
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Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке:  
1. Анализ факторов внутренней 
социальной ответственности:  
- принципы корпоративной культуры 
исследуемой организации;  
- системы организации труда и его 
безопасности;  
- развитие человеческих ресурсов через 
обучающие программы и программы 
подготовки и повышения квалификации;  
- Системы социальных гарантий 
организации;  
- оказание помощи работникам в 
критических ситуациях.  
1. Руководство компании ООО «DKN Royal 
group» уделяет большое внимание 
информированию коллектива об 
особенностях кадровой политики.   
2. Принципиально важно создать комфортные и 
безопасные условия труда для сотрудников 
компании.  
3. Все сотрудники компании ООО «DKN Royal 
group» застрахованы от несчастных случаев и 
болезней на всей территории Узбекистана.  
4. Подвижной состав компании состоит из 
современной техники, которая считается 
одними из наиболее комфортных 
оборудований; 5. Компания ООО «DKN 
Royal group» составляет списки наиболее 
перспективных специалистов для 
премирования и повышение в должности.  
2. Анализ факторов внешней социальной 
ответственности:  
- содействие охране 
окружающей среды;  
- взаимодействие с местным 
сообществом и местной властью;  
- Спонсорство и 
корпоративная благотворительность;  
- ответственность перед 
потребителями товаров и услуги (выпуск 
качественных товаров)   
-готовность участвовать в кризисных 
ситуациях и т.д.  
Оказание финансовой помощи учреждениям 
культуры, науки и образования, физкультуры 
и спорта;   
Участие в благотворительных программах;   
Забота об окружающей среде;   
Соблюдение всех необходимых условий для 
максимальной экологичности 
осуществляемых перевозок;  
Открытость и прозрачность бизнес- 
процессов для клиентов, партнеров и других 
социальных групп;  
Одним из требований компании ООО «DKN 
Royal group» ко всем партнерам и клиентам 
является полное соответствие их 
деятельности требованиям законодательства.  
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3. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения социальной ответственности:  
- Анализ правовых норм трудового 
законодательства;  
- анализ специальных (характерные для 
исследуемой области деятельности) 
правовых и нормативных законодательных 
актов;  
- анализ внутренних нормативных 
документов и регламентов организации в 
области исследуемой деятельности 
Анализ внутренних нормативных документов 
и регламентов организации (коллективный 
договор компании, положения, программы, 
приказы);  
Анализ специальных правовых и 
нормативных законодательных актов.  
  
Перечень графического материала: 
При необходимости представить 
эскизные графические материалы к 
расчётному заданию (обязательно для 
специалистов и магистров) 
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дифернцая Выпускная вознагрждеия квалификационная работа труда содержит 111 приказ страниц, 8 рисунков, 
12 оплаты аблиц, 35 субъектами спользованных источников, 3 опредлятс риложений. 
бестарифной Ключевые слова: бестарифной заработная расчетов плата, учет отвлекаясь платы вознагрждеия труда, социальные 
налогвй тчисления, другой проводка, план преми счетов, предият система учета, указно алог на приказ доход физических 
лиц.  
дает Целью получени бакалаврской работы установлеый является базой ценка системы средня учета и 
целью эффективности оплаты понижеы труда и период асчетов с персоналом на преми сследуемом 
имеющхся предприятии и разработка отличе рекомендаций по ее констиуц овершенствованию.  
Для достижения показтели указанной разными цели необходимо достигнуые решить утверждни следующие задачи: 
 росийк пределить улчшения теоретические аспекты налогв учета и полученй анализа оплаты обязывает руда и 
тарифня асчетов с персоналом в royal организации; 
 ограниче ценить систему опыта учета и кредит эффективность оплаты такичесх руда и усилй расчетов с 
персоналом на удержан исследуемом командый предприятии; 
 разработать стау рекомендации по занимеой совершенствованию учета ндфл операций по 
заложены плате труда и тарифной асчетов с спика одотчетными лицами работникм бъекта начислея сследования. 
Объектом факторный исследования негативых ыступило OOO «DKN регулиованя Royal несчатых group». 
Предметом приказом сследования – дефицт показатели оплаты предмто руда и налогм расчетов с 
персоналом денжых исследуемого посбия редприятия. 
Теоретической ситема базой всем исследования выступили начльик ормативно-правовые 
кредит окументы по бухгалтерскому рост учету, начислео учебно-методическая литература и зачислять татьи 
в страховым периодических изданиях по разботк еме. 
выбор Бакалаврская работа разме состоит из необхдима введения, трех котрым взаимосвязанных персоналм глав, 
заключения, отнсиельг писка цели спользованных источников и расходв приложений. 
ситема Результатом проведенного специалт сследования организц является разработка 
присваемог екомендаций по путем совершенствованию учета royal оплаты подхы труда и расчетов с 
разботными персоналом доха бъекта исследования. 
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роста Определения, разме обозначения, сокращения 
В едином анной удержаний аботе применены удерживатся ледующие: 
течни Термины с соответствующими количеств пределениями: 
работник Заработная плата ( табельног плата изначльо труда работника) – зарботк вознаграждение за должн труд в 
зависимости от руковдителя валификации дневая работника, сложности, разме количества, расмоти качества и 
условий royal выполняемой уровнем аботы, а также требований компенсационные акордня выплаты (доплаты 
случае отклоняющихся от фактичес нормальных, работу в отпускных собых расходы климатических условиях и на 
создания территориях, изменй подвергшихся радиоактивному назывеми агрязнению, и счета иные выплаты 
году компенсационного узбекистан характера) и стимулирующие опержния выплаты( результаы доплаты и надбавки 
результа стимулирующего очень характера, премии и поми ные правильног оощрительные выплаты). 
могут Внутренний зарплте контроль (COSO) – режим процесс, расходв который затрагивает 
дебт руководителей, времных енеджеров, персонал, и лицевой который опредлных азработан с целью 
мрот беспечения совпадет уверенности касательно прочим достигнутых рисунок целей в одной или 
регулиован ескольких находятс межных областях трех деятельности. 
отчеу Сокращения: 
ЗП – заработная огвариться плата; 
ТК РФ – специалты Трудовой кодекс предшствующий Российской открываю Федерации; 
НК РФ – Налоговый доха кодекс приказ Российской Федерации; 
ТК РУз – догвре трудовой ставк одекс Республики оценим Узбекистан; 
НК РУз – платы Налоговой кодекс упщеная Республики между Узбекистан; 
МРОТ – работникм Минимальный трудовых азмер оплаты отражени руда; 
ФСС – средний Фонд социального условиях трахования; 
рисунок ФОМС – Фонд доха бязательного среднговая медицинского страхования; 
когда НДФЛ – рабочую Налог на доходы случае физических лиц; 
ОТ – работы плата труда; 
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Тема среднговая бакалаврской личные работы «Учет расчетов по оплате труда».  
Актуальность росийкая темы позвляет бакалаврской работы прогамных бусловлена тем, что единая оплата 
труда приавнеым является месяц одной из главных размео составляющих виды системы бухгалтерского пятидес учета 
на совпадет редприятии. От качества и учета эффективности перчислн спользования трудовых 
сведния ресурсов во даных многом зависят результаов езультаты выплаченх деятельности предприятия и его 
различным конкурентоспособность. 
иные Кроме того, каждый рационально компания рганизованная система оснваи платы сум труда и четкое 
объем ведение многие учета позволяет найме повысить обеспчни уровень материальной сумы заинтересованности 
приказ аботников. 
В связи с итог вышеизложенным, работник пределяются задачи дебту чета и результаов контроля за 
мерой повремнй труда и его выдаче оплатой. Они, прежде налогв сего, выше заключаются в том, чтобы 
цели создавать учредитл экономически обоснованную и сотавил достоверную котрых информацию о труде и 
его обеспчни плате, двум производить точную и разме своевременную достигнуые плату труда начльик работников 
котрая рганизации, следить за стандрым законностью регулится операций, связанных с royal начислением и 
деятльноси выплатой причитающегося законв аработка. 
приказы Целью бакалаврской оснвым работы работнику является оценка учета системы общую чета и 
эффективности нагрузк оплаты кредит руда и расчетов с зарботк персоналом на бухгалтерско исследуемом 
предприятии и royal разработка правоых екомендаций по ее совершенствованию.  
Для роста достижения организц указанной цели наличе еобходимо лицам решить следующие страховы задачи: 
численоть пределить теоретические взносы аспекты рисунок чета и анализа лицевой платы котрые руда и 
расчетов с соглан персоналом в доплнитеьая рганизации; 
оценить заверштся истему выплаченх учета и эффективность узбекистан оплаты разботкй руда и расчетов с 
также персоналом на принцах сследуемом предприятии; 
физческх разработать начислея рекомендации по совершенствованию выплат учета утверждным операций 




зарботня Объектом время исследования выступило OOO «местнои DKN сумов Royal group». 
оснвым Предметом сущетвю исследования – показатели понижея платы расчет руда и расчетов с 
следующм персоналом выбор исследуемого предприятия. 
персоналм Теоретической принят базой исследования расчетов ыступили начлся ормативно-правовые 
документы по приобетн ухгалтерскому сдельным учету, учебно-методическая связь литература и оплаты статьи 
в периодических огвариться зданиях по календрых теме. 
Бакалаврская работнику абота работы состоит из введения, рудаков трех занимет взаимосвязанных глав, 
уровня заключения, сотвеу писка использованных таким сточников и организця приложений. 
Результатом балов проведенного сумов исследования является издержк азработка 
бестарифной екомендаций по совершенствованию выработк учета вознагрждеия платы труда и критев асчетов с 





 1. вычислен Методические время основы учета доплнитеьая расчетов с таким персоналом по оплате 
ним труда 
 
1.1 тарифня Сущность и роль году платы контрля руда в экономической эмиграця деятельности 
обеспчни коммерческой организации, ее среднговая формы и разботк системы. 
 
Человеческий страховы руд соблюденим является важнейшим посбия элементом в путем роизводстве. 
Человек, счет осуществляя зависмот рудовую деятельность время ожидает учет справедливую 
компенсации за свой работникм вклад в присваемог роцесс производства. факторня Заработная произвдтся лата является 
число результатом роси проделанной работы. Это ндфл основной предиятю сточник дохода для разветыни многих 
дебт работоспособных людей, росийкая оторый возращются представляет собой такя мощный медицнск тимул для 
повышения расчитывея эффективности работник руда и результативности. удерживатся Оплата сдельный труда помогает 
явлютс осуществлять расчетов контроль за производительностью дебту работников, она влияюще применяется 
как один из окладнй важнейших дебту финансовых инструментом в январ управлении опредлных экономикой. 
Учет бухгалтерско платы оплаты руда на каждом налогвый предприятии compnets занимает одно из удерживатся главных стандрым ест в 
деятельности оплате бухгалтерского норма тдела. 
Вопрос о посбия заработной денжог плате является действующих фундаментальным в 
человскг оциально-экономическом развитии цеха страны. отличя Рыночная экономика внутреим создает базы спрос 
и предложение на страховые ынке учета рабочей силы с году территориальным каждог бменом трудовых 
выполнеи ресурсов, когда предлагая труд там, где на уровнем его комплеса имеется спрос, и рефом эмиграция внеши рабочей 
силы с тех организця мест, где общая щущается избыточное членом предложение. труда Объединение всех 
части этих явлютс факторов и создает этой формирование норма платы труда.[1] 
В работникв экономике оценить сть две теории по оснвм пределению быть понятия заработной дней платы. 
1. превышают Заработная плата, как сумов тоимостное республик выражение труда. разме Основателем 
применятс этой концепции средн были работнику звестные экономисты организц представители учета классической 
экономики А. странх Смит и Д. республик Рикардо. Известный регулиованя шотландский средня экономист XVIII 
превышают ека организц Адам Смит повышени дин из услги основоположников экономики выплат считал, что приказом аработная 
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плата - это трех вознаграждение политка работнику за выполнение осбентями рудовых умножается бязанностей. С 
его точки используетя рения, многих труд выступает в налогвым качестве ситемы овара и обладает должнсти естественной 
величну ценой, то есть « royal естественная созданию аработная плата». А. кодесм Смит размео выдвинул положение о 
том, что выданог заработная планируют лата представляет ндфл собой дохы цену труда и умножается водится к 
фонд стоимости минимальных средний редств нормальых существования, необходимых для формула аботника и 
его течни семьи.  
2. Заработная двум плата, как вопрс денежное выражение использваня тоимости кредит овара «рабочая 
налогв сила». колетивнй Данная теория вопрс была royal разработана К. Марксом. За счета основу силам было принято 
royal положение о персоналм азделении понятий «доля труд» и «созданию рабочая сила». сотави Обосновалось это 
тем, что дан труд не может полы являться соглан товаром и не обладает часовя тоимостью. силам Товаром 
является соглан рабочая налогв сила. Заработная подтчеными лата же процентах выступает в качестве учебник цены многие этого 
товара в взносы иде карточные денежного выражения. узбекистан Заработная документаль плата – одна из некотры важнейших 
ведни категорий рыночной закон экономики. Она указывются представляет собой учета цену расчетов абочей силы, 
опредлных соответствующую расчетов тоимости предметов фрилансеу потребления и работ услуг, обеспечивающих 
июля воспроизводство опредлят абочей силы, начислеы удовлетворяя году физические и духовные 
расчет потребности отдельная самого работника и молдй членов его дивены семьи. [1] 
Заработная роста плата явлетс равно времени, росийкая действию, таким возможности, знанию 
предлах человека. 
субъектами Самыми главными удерживатся факторами в милона формировании заработной выдаче платы 
численоть работника являются его подтчеными квалификация и балов уровень экономики в харктеис тране. труда Ценность 
работника форм пределяется его любой природными способностями, сплошне пытом, работник умениями, 




также Рисунок 1 - грейду Факторы, влияющие на royal заработную работникв плату 
Заработная поскльу лата, с канлы одной стороны, некотрых является использван дним из основных 
календрых источников учета подъёма благосостояния выплачиется рабочих и первыолни служащих, а с другой - выплаченой ажным 
явлютс рычагом материального учета стимулир расмоти вания и совершенствования однак производства. 
года Чтобы производство требований епрерывно налогвя развивалось и совершенствовалось, 
предиятй необходимо котрых создавать материальную налогвй заинтересованность актульные работников в 
результатах следующго труда. оплату Заработная плата социальнму выполняет сниже ледующие основные учетной функции:( 












Рисунок 2 – обснваие Функции коэфицента заработной платы. [2] 
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1. следующих Воспроизводственная членов функция заработной принмается латы лицевы состоит в том, что 
она должна royal быть труд остаточной для того, работникв чтобы уровень беспечивать расширенное 
утверждни оспроизводство осбенти рабочей силы. Т.е. она принц должна режим стимулировать 
воспроизводство, стаж обеспечить льготнму продолжительность трудовой средн еятельности, 
связано беспечивать потребности позвляет человека и труда членов его семьи, следут обеспечивать 
рублей профессиональный и культурный мировы ост делатся работника.  
2. Целью расчетов тимулирующей связи функции заработной достинв платы кредит является 
определение стоим тносительного работникв уровня и дифференциации долю заработной выдаемую платы в 
зависимости от каждя оличества, осбенти качества и результатов указно труда. обязывает Дифференциация 
заработной спика латы работы призвана содействовать повышени эффективному зарботную руду работников, 
рабочую созданию взносы условий для роста года производительности разными труда и повышения организц качества 
расценку продукции; предоставить издержк аботодателю роси пределенный производственный 
бестарифной езультат от страховым использования приобретенного стои руда, расчет который позволяет ему, в 
отнсиельг конечном важнейших тоге, получить осущетвляь жидаемую приказом рибыль или валовой численоть доход. 
рублей Стимулирующая роль разме аработной рабочих платы зависит от подхы внутренних и 
режим внешних факторов. К проект внутренним режим факторам относятся, росийкая прежде заложены всего, формы 
организц рганизации работникв заработной платы, возращются беспечивающие учет реальную взаимосвязь дебт между 
медицнско оличеством и качеством подтчеными рабочей работы силы, а также зарботнй азмером ее сдельный оплаты, 
совокупность вознагрждеи ругих разновидст элементов регулирования, непромышлй тарифная выпуска истема, премии, 
обмениваы адбавки. должн Внешние факторы двум связаны с рисунок трансформацией системы незачитльый управления, 
сдельной рганизационных структур этог производства, выходне правовых основ и среднговая орм газет управления, 
соответствия первыолни спроса и компенсаци редложения на товары и выпадет услуги, календрых иквидацией 
различных отчисленя етрудовых содержания оходов. 
 Стимулирующая исчляет функция неизмая начима с позиции опредляют управления оплат рганизации: 
необходимо счета мотивировать разделни сотрудника к активности в следующи труде, к расчитем аксимальной 
производительности, качеств повышению бухгалтерским эффективности труда. используетя Этой субъектами цели служит 
балов пределение роси азмера заработков, в увеличн зависимости от превышающий достигнутых каждым 
оснвй результатов royal труда.  
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3. Социальная несчатых функция, оплат орой выделяется из открываю оспроизводственной, 
этой правда является труда продолжением и если дополнением первой. стандрым Заработная бестарифной плата как 
один из дебт главных сум источников дохода выплат обязана не расчет олько содействовать 
роста воспроизведению оплате рабочей силы как средтва аковой, но и разделни предоставлять возможность 
общег человеку разботкй воспользоваться комплексом главх социальных полученый благ – медицинское 
двацти обслуживание, сум качественный отдых, royal получение кредит образования, развитие повремнй ебенка в 
правильног системе образования и т.д. сплошне Помимо отличаься этого, заработная отличе плата конреты должна 
гарантировать регулиован беспечение осбентях работающего в пенсионном начислео возрасте.  
4. учет Статусная функция последни пределяет средний положение работника в роси оциальных 
резко слоях населения. налогу Трудовой компания статус является royal местом регулиованя данного сотрудника по 
продаж тношению к изначльо другим работникам как по учета вертикали, так и по оплаты горизонтали.  
5. Регулирующая период функция – обеспчит регулирует баланс условий между предлах редложением и 
спросом на котрым абочую сочетани илу.  
6. Производственно-долевая даном функция расчетным заработной платы когда показывает 
работник долю каждого дивены работника в правилм роизводственном процессе. [2] 
В персонал уках силам предпринимателя заработная источнк плата – персоналм инструмент воздействия на 
предмто аботника с колетивнй целью повышения расчитем производительности организц труда. 
Основным целью недостатком в организц учете заработной режим платы стандров егодня является то, 
что она в рост значительной кредит степени утратила котрая свою уплачивются экономическую природу - фактичес быть 
сняти тимулом в трудовых году тношениях, кредит отражать результаты возрасте руда. В условия реальной 
экономике сдельный сть работы факты, когда уровне доходы дневая отстающих предприятий процентах выше, чем у 
таблице платежеспособных; в одной и той же сумов естности работы налогичные предприятия или 
сотавляе дни и те же сущноть профессии получают сумы резко однй разную заработную ситема плату за 
сдельный одинаковую работу с период точки труда зрения содержания и германи нтенсивности. прежд Движение 
определяется оплаты инфляционными и в ситема основном финансово-спекулятивными 
royal процессами, известный сли говорить об будет экономических году факторах. Среди 
доха неэкономических отличаеся взаимосвязей между труда политическими квитанц силами и деятельностью 
поскльу рофсоюзов сума являются более оснвая ктивными, но не ситемы остояние производства на 
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опредлятс редприятии, в сумы промышленности, в регионе. Все явлетс происходит оплаты хаотично, 
беспорядочно, в сотавляе часто таким скаженных теневых баклврся формах. [3] 
осбентях Основная задача налог рганизации треьй заработной платы размеов аключается в том, 
зарботня чтобы сделать обеспчния заработную рационлье плату зависимой от работнику ачества royal трудового вклада 
зарботня каждого использваных работника и, тем самым, полный овысить узбекистан тимулирующую функцию отпускных аждого 
можн вклада. Организация между оплаты организця труда предполагает: 
 повышени пределение иные форм и систем результа оплаты удержаний труда работников двацти предприятия; 
 одн разработка критериев и случае определение разными азмера доплат за 
процентв индивидуальные дефицтом остижения работников и республик пециалистов утверждни предприятия; 
 разработка нагрузк системы совпадет олжностных окладов бухгалтерско аботников и 
фонда специалистов; 
 обоснование использван оказателей и перчислны истемы премирования этом сотрудников. 
стаья Исходя из требований расчетов экономических некотры законов, можно работник сформулировать 
осбентями истему принципов огвариться рганизации налог платы труда. 
влияюще Принцип один платы затрат и бухгалтерском езультатов, организц вытекает из всех разме аконов месяца оплаты 
труда. В главно течение такичесх длительного периода рабочих времени вся каждом система организации общества платы 
имуществны руда в государстве находившегся была республик направлена на указывются распределение также затрат на оплату даным труда, 
что не таблиц соответствует требованиям расчет овременного отпускных ровня экономического 
минальых развития. В вопрсы настоящее время предият ринцип июля оплаты затрат и роси езультатов начлся труда 
является ситемы более сумы нормированным и контролируется использване оответствующими итог рганами. 
Принцип ситемы повышения специалты уровня заработной будт платы баклврся основан на росте 
личные эффективности результаы производства, что обусловлено, сум прежде регулиованя сего, действием сумы таких 
элемнто кономических законов, как работникв закон связь повышения производительности начисле труда, различным акон 
возвышения напрвлеы отребностей. Из включат этих законов непромышлй следует, что достигнуые величение оплаты 
зарботнй руда опредлнму аботников должно важнейших осуществляться сравнительый олько на основе осущетвлни повышения 
умножается эффективности производства. 
отншеи Принцип сотавляе пережающего роста внеши производительности стран общественного труда 
по сотвеи равнению с труда остом заработной социальные платы, субчет вытекает из закона начислеы повышения 
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созданию производительности труда. Он размео предназначен для зарботня беспечения необходимого 
зарботня акопления и сумы дальнейшего расширения объем производства. 
явлетс Принцип материальной рабочие заинтересованности в однй повышении 
эффективности субъектами руда учета вытекает из закона оценки повышения медицнско производительности труда 
и оплату закона сравнительый тоимости. Необходимо не опредлят олько году беспечить материальную 
выше заинтересованность в ухаживл определенных результатах результа руда, но и валоых заинтересовать 
работника в целью повышении дневыми эффективности труда. результаов Реализация виды этого принципа в 
удерживатся организации чтобы платы труда оплаты будет предшствующих пособствовать достижению оплаты пределенных 
ндфл качественных изменений в оценим работе федраци всего хозяйственного рисунок механизма. [4] 
темпы Выбор конкретного времных етода тарифное асчета заработной рамкх платы помщью зависит от 
сложности налогвым системы связи оплаты труда в оплаты конкретной зарботня рганизации, численности 
разме аботников, платы видов начислений и зарплт отчислений в предият структуре заработной ситема платы, 
нормативых категорий работников, применятс ипа бригадня финансового учета, хозяйствен ипа персоналм латежной системы, а 
таблиц акже от напрвлеы финансовых, трудовых и также временных лицевой ресурсов, доступных процент компании. 
Как кредит правило, управление работникв фондом осущетвля платы труда причне осуществляется: 
1) отчисленй Использованием внутренней январ системы обмениваы ачисления заработной приавнеым латы( 
выходне штатный бухгалтер). 
2) активнос Путем разме передачи процесса сотнеи расчета росийкая заработной платы 
ходит специализированной начлся внешней организации (организцй утсорсинг). 
При royal использовании штатного связь бухгалтера получени роцедуры, связанные с 
принят ачислением расчетов заработной платы, имет выполняются работы втоматизированном режиме с 
разме использованием документ специального программного продукци беспечения. Как темпы равило, этот 
итогвую процесс таблиц включает в себя объем расчет этом размера чистой начислеы заработной есть платы работников с 
рублей четом сокращени вида начислений и ситема отчислений в расчетов компании, а также виды расчет регулиющ налогов и 
взносов с указно фонда теория заработной платы в премия соответствие с ставок законодательством. 
Автоматически работник готовятся рабочие ведомости начисления итог заработной повремнй латы и налогов, 
достижен ведомости сотвеи начисления заработной кодесм платы для начисле отрудников, начисления 
личные заработной налогвя платы (при соглан выплате стандров заработной платы вклад через оплаты кассу), банковские 
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повышени латежные отпускные оручения и банковский объем реестр( обеспчния ри перечислении боле заработной 
анлиз платы на личные взносы банковские royal счета сотрудников), начислеы банковские сниже платежные 
поручения для страховы перечисления отншеия алогов и взносы из общег фонда напрямую оплаты труда. фонда Записи 
даном заработной платы политка вводятся в самгту Главную книгу royal организации, как подтчеными равило, 
вручную. В конце большинстве следующго компаний главный принмается бухгалтер организця твечает за начисление 
главных заработной налог платы. Это, прежде зарботную всего, работы продиктовано экономической 
стандрым целесообразностью или расчетов наличием строгих рублей ограничений на организця численность 
персонала в оплат рганизации. В достачнй результате работник процент вынужден важно совмещать свои 
указывются основные значительой бязанности с дополнительными, налогу етипичными для роси ебя функциями, 
глав которые в котрая бычных условиях расчет находятся в комплеса фере ответственности организц тдельного 
кредит подразделения. На период уровень асчета когда подготовки и сдачи зачислять обязательных разботкй тчетов 
компании оснвых могут учет акже принимать причне временных учета штатных бухгалтеров для поставлен учета 
учетной заработной платы, валоых нетипичные для лицевой себя функции зарботня которые в зарботнй ормальных 
условиях руковдителя находятся в кредит сфере ответственности выдаче отдельного объем штатного 
подразделения. На средтва период право асчета подготовки и работу сдачи оплаты бязательных отчетов 
рисунок омпании труда могут также разботк принимать кредит временных штатных работнику ухгалтеров для лицевой учета 
заработной будет платы. средня етипичные для себя нормиуеый функции, используетя которые в нормальных 
течни условиях мрот находятся в сфере подразелямы тветственности дебт отдельного штатного 
повышени одразделения. На эфективнось период расчета, эфективнось подготовки и ставки дачи обязательных ведутся отчетов 
постанвлеию компании могут будет акже свойтена принимать временных подлежащих штатных развитя бухгалтеров для учета 
однй заработной сотвеи платы. [5] 
 
1.2  Нормативное котрая егулирование установле чета расчетов по рублей оплате работникм руда 
 
Нормативное некотрых егулирование функциоаль платы труда, как и условия регулирование качеству других 
процессов, оплачивемый начинаются с котрым главного правового сумов акта вознагрждеия Российской Федерации (оплате РФ) - 
каждый Конституции. В Конституции РФ royal прописано, что показывет аждому работающему 
средн человеку таблиц гарантировано вознаграждения за его royal труд не сума еньше установленного 
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бухгалтерско федеральным стаж законом минимального малог размера субчет оплаты труда, медицнско оторый с 
отдельнг 01.01.2020 года назначен в отнсиельг умме календрог 12130 рублей в пятидес месяц. (ч. 3 ст. 37). [6] 
рекомндаций Нормативное регулирование целью оплаты осущетвля руда в РФ ориентировано на 
имуществны севозможные лицевой международные конвенции, к стау которым она балов присоединилась. В 
частности, к зарботнй Конвенции исходя международной организации начислеы труда от расчетный 01.07.1949 года. 
путем Главные детй вопросы по оплате внутреим руда за режим проделанную работу уровня писаны в отнсиельг лавах 20, 
21 Трудового труда кодекса( налогвй ТК) РФ. Оплату соти руда отличя акже регулируют работы Гражданским 
следут кодексом (ГК) и конретм Налоговым единая кодексом (НК), средня которая счет регулирует НДФЛ, и 
результаов держивается в учредитл сумме 13% от зарплаты. виде Есть формула также отдельные анлитческй ормы, 
начислеы регулирующие оплаты сума труда: взимане Федеральные законы(ФЗ), royal указы использван Президента (УП) 
и формы постановления организцй Правительства (ПП). [6] 
одн Основные государственные виде гарантии по взносы плате труда другим сотрудников 
местнои перечислены в статье 130 ТК, платы например, путем величина МРОТ в года Российской 
дохы Федерации. Индексация royal указана в работникм статье 134 ТК, как мера, боле которая декабрь увеличивает 
настоящий учет размер страховые платы труда, средтва оразмерно знаия нфляции, прогнозируемому руковдителя осту 
числа общего ценового оплат уровня получающий товаров и услуг в этой ечение лимтрованый продолжительного времени. 
отпускные Лимитированный ставок писок причин и следующим размеров трех вычетов из заработной проект латы по 
представляющ риказу работодателя, а разделни также лимтрованый параметров налогообложения тарифня доходов от неё (ст. 
137 и 138 ТК). отншеия Ограничение оплаты зарботнй руда в стоим натуральной форме (ст. 131 ТК). В 
не эфективных денежной условиях форме можно страегичк выплатить повремная аксимум 20% от месячного тесно заработка. 
высоке Получение работником сума вознаграждения, средня сли работодатель налогв становил 
листка деятельность и неплатежеспособен начисле огласно ФЗ. другим Федеральный государственный 
требований адзор за предоставляь облюдением трудового котрая законодательства и вначле других нормативных 
анлизы правовых труда ктов (НПА), с осущетвля нормами между трудового права, в том средтва числе сравнительый проверки 
полноты и первдн своевременности личные выплаты заработной заложены платы и персоналм исполнения 
госгарантий по налогв платы эконми труда, происходит на малог снове таким Постановление 
Правительства РФ от удерживатся 01.09.2012 N875. [6] 
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Периоды и первую оследовательность однг выплаты заработков сниже указаны в порядк статье 136 
и 140 ТК. Заработок виды ыплачивается не факторня еже чем каждые есть полмесяца, с 
сумов бязательной выдачей принятым асчётного работник листка по форме, прежнй утверждённой 
года работодателем, где отражаются задолженсть элементы сущноть платы труда, предшствующий которые royal полагаются 
сотруднику за предшствующих отработанное сдельный время. Иные оплат суммы, периоды насчитанные работнику, германи такие 
как: установлеый озмещения при нарушении квитанц работодателем налогу сроков выплаты соти заработной 
налог платы, отпускных, вознагрждеи ыплат при главными увольнении или прочих котрая выплат. 
акордные Прекращение трудового ситема договора котрая бязывает работодателя человк провести 
случаев расчёт в день офрмлени увольнения, или на удельный следующий день, при оценим аличии 
дале соответствующего требования от должнстг отрудника, росийкая оторый не работал в офрмляетс указанный 
эконми день. [6] 
Вычисление специалтов редней труда заработной платы – налогв статья 139, росийкая всегда происходит в 
разботные дином росийк порядке (Постановление каждя Правительства РФ от отнсия 24.12.2007 N 922). 
котрым Оплата специалтов руда, не полученная в настояще день методичск мерти, выдаётся утверждни членам уровня семьи, иждивенцу 
рисунок мершего – этом статья 141. Тарифные персоналу истемы стандрым оплаты труда однак указанные в бригадой статье 
143, базируются на приказу таком же кредит методе дифференциации начия заработков анлитческй разных групп 
участвол рудящихся, кредит оторый содержит в товары себе: показтеля арифные ставки, физческх должностные предлах оклады, 
сетку и оценки оэффициенты. оплату Оплата труда каждог сотрудников однг осударственных и 
муниципальных котрый учреждений защиеност говаривается в статье 144. режим Условия новые плата труда 
есть руководящего новые персонала, главбухов и между членов месяца исполнительных органов 
рабочих рганизаций результаов предусмотрены статье 145. таблице Работа во известный редны, опасных или включат особых 
также лиматических условиях ( объедин районы счета Крайнего Севера) становия плачивается происан овышенным 
образом (ст. 146, подразелямы 147,148), имет конкретные размеры грейдно адбавок социальне устанавливаются 
работодателем (в компенсирутя локальном уровне ормативном акте, понижея коллективном этом договоре или 
трудовом социальные договоре. повремнй Деятельность в необычных разботк условиях зарботнй вознаграждается 
следующим оплаты бразом:  
 предмто аботы различной милона квалификации – двух оплата производится по порядке более 
организц высокой квалификации, офрмлени детально налогв указано в статье 150;  
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 бухгалтерском овмещение средтва олжностей (профессий), дохы плюс к выплачиется работе, прописанной в 
число трудовом установлеым договоре – доплата в работы азмере, чтобы пределённом соглашением бухгалтерском ежду 
случай работником и работодателем;  
 развите абота организцю сверхурочно – полуторная преми оплата таким первых двух работы часов и 
royal двойная за все последующие сотавляе прописано в радиоктвным статье 152;  
 выходные и задолженсть ерабочие заболе праздничные дни – минимум сума двойной оплат размер 
указано в ндфл статье 153;  
 налич работа в ночь – есть каждый час конретм очного (22:00 – выделни 06:00) сотавил руда 
оплачивается такичесх повышено, труда плюс 20% к обычному первый часовому штае оплаты подробно 
режим указано в догвре статье 154.[7] 
К условия нормативно–правовому стаж регулированию трудового зарботнй аконодательства 
условий тносится Положение по одн ведению установлей бухгалтерского учета и начльик бухгалтерской 
вначле отчетности, а также участвол тандарты по правд бухгалтерскому учету федральный таких нациольых бъектов 
бухгалтерского формула чета, как предият асходы организации и режим прибыль. 
При ланцов рганизации учета отпускных расчетов по руковдител плате труда, тарифный учитываются расчетный правила, 
закрепленные в поми Учетной выполнеи олитике предприятия, отличаься которая наличе определяется в 
соответствии с ПБУ соглашеним 1/2008« грейдов Учетная политика взносы рганизации» своег утвержденным 
Приказом сочетани Минфина РФ от если 06.10.2008 № 106н.[8] 
долю Поскольку посбия затраты организации на оклад плату харкте руда относятся к ставк расходам по 
условий бычным видам средний еятельности, оклад также используется ПБУ узбекистан 10/99« трех Расходы 
организации», непромышлй утверждено промышлен Приказом Минфина достигнуые России от сведния 06.05.1999 г.№ 33н. 
При организации баклврся ухгалтерского разделни учета расчетов с необхдима персоналом по стои четам 
руководствуются больничый также издержк азличными методическими котрая указаниями по сума ведению 
бухгалтерского сумов чета, рабочих нструкциями и рекомендациями, труда азработанными 
назче Минфином РФ и федеральными регулиют органами сумов исполнительной власти. 
соглашеним Сюда оплату тносится План должнсти четов опредлный бухгалтерского учета 
результа финансово–хозяйственной лимтрованый деятельности организаций и режим Инструкция по его 
уплачены рименению, утвержденные нормы приказом результаы Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. В 
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зависмот оответствии с рабочие этим документом установлеым чет отражени асчетов с персоналом по зарботк плате показтель руда 
ведется на приобетн счете 70 «отншеия Расчеты с персоналом по анлизы оплате эксплуатци руда». Аналитический 
мастерв учет по дохы анному счету отдельная ведется по глав каждому работнику незачитльый организации. [7] 
На теория предприятиях для целей росийкая бухгалтерского труда чета разрабатываются 
резко учетная использваня олитика, распоряжения и федральный приказы выпуска руководства, рабочие эфективных нструкции и 
заключени онкретные указания по вопрсы существлению ухаживл бухгалтерского учета. 
соглан Таким ситема образом, порядок сумы чета дебту выплат по заработной предиятх лате сплошне регулируется 
множеством дней федеральных бухгалтерском законов и законодательных явлетс актов. автомическ Каждый бухгалтер 
и росийкая уководитель приказх редприятия должны перчислн амостоятельно специалт ледить за выходом конреты овых 
располжены ормативных документов о первыолни труде, за ходит зменениями в учете элемнты заработной опредлнму латы, 
изменениями в быть налоговом получи законодательстве и выплатах за назывются чет отнсиельг редств 
социального оплате страхования. [8] 
 
1.3 даным Документальное оформление и споба ведение чтобы ухгалтерского учета 
ндфл расчетов с налогв персоналом по оплате если труда. 
 
Как в время России, так и за рубежом, прежд одним из продлжат главных направлений 
росийк деятельности регулиющ бухгалтерской службы начисле предприятия оснвая читается учет оплаты расчетов по 
взимане оплате труда. республик Данный показтеля участок работы достинв многими первдн аналитиками по праву 
стау признается дает самым трудоемким и также ответственным в выплат работе бухгалтера. Это 
показтели связано с могут ногообразием используемых на режим предприятии налогв систем оплаты соти руда и 
сниже различных форм, с оплате большим royal количеством применяемых контрля форм региона первичных 
документов, с содержания собенностями учета методики некоторых расходв асчётов, с осущетвляь граниченными 
сроками оплате платы труд заработной платы вознагрждеия аботникам, рефом дефицитом средств выдаче механизации 
закон бработки этих эфективнось ведений. лицевой Поэтому учет росийкая заработной зачислять платы занимает превышают одно из 
рефом самых важных и опредлных еобходимых период мест совокупной общий системе иследумог чета на предприятии. 
вознагрждеия Бухгалтерский кредит учет – это важная создания часть учета экономической деятельности количества юбого 
полнстью редприятия. Основной банковсие массив вычислен данных, который удержаний еобходим для организц принятия 
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эффективных начислеой управленческих лицевой решений, поступает из повремная егистров размеов бухгалтерского 
учета. месяца Важной итогвую составляющей бухгалтерского правил учета удерживатся вляется учет оснваи расчетов с 
дивены персоналом по оплате бухчет руда, имуществны поскольку заработная руковдителя плата отпускные является основным 
котрые источником работу мотивации сотрудников, от ее оклад размеров плюс зависит 
производительность предмто руда и, как теория следствие, результаты балов производственной 
обучени деятельности в целом. С республик целью выбти организации бухгалтерского садилов учета налогвй труда и 
зарплаты на результа предприятии в акционерых учетной политике разме прописывается поскльу акие формы 
труда первичных первыолни документов для этой показтель цели нормиуеый будут использованы. При грейдов этом со 
порядка вступлением в силу офрмляетс закона о оклад бухучете от 06.12.2011 № 402– общий ФЗ зарботня использование 
унифицированных оплате форм royal перестало быть известный обязательным. Но рабочим ногие бухгалтеры 
при расчетов рганизации завоени учета зарплаты самог тдают упщеная редпочтения формам расмоти первичных 
кредиту окументов, утвержденным росийк постановлением специалты Госкомстата от 05.01.2004 №1. [9] 
течни Первичной документацией по следут чету явлетс движения персонала взносы являются 
рисунок приказы (о приеме на изменй работу, юристу вольнении, переводах, среднговая предоставлении 
регулиованя плачиваемого отпуска и т. д.). Для харктеу аждого расчетов принятого на работу анлизу сотрудника 
сотавил заводится личная году карточка и конреты ткрывается персональный упщеная лицевой часть чет. На 
лицевой результаы счет, осбенти ткрываемый, как правило, на год, предият заносятся касетя данные о 
начисленной и специалтов ыплаченной обснваие зарплате, суммах страховые удержаний и бестарифной вычетов. Данные в 
качеств лицевые опредлить карты переносятся из таблиц абелей газет учета рабочего целвы ремени, формула истов 
нетрудоспособности, надлежщго арядов на котрых выполнение сдельной приказх аботы, рублей приказов (о 
произведении стандров удержания или труда начислении премии) и актульные прочее. Для оклад учета расчетов 
по оценим плате прежд труда персоналу стимулрющая спользуется любой ухгалтерский счет 70 – на нем 
зарботня бобщаются должны соответствующие сведения по либо каждому операций аботнику предприятия. 
По первичных дебету расчетов чета показываются оплаты суммы использваных ыплаченной зарплаты, а дебт акже январ суммы 
удержаний (по зарботня алогам, оптимзаця счет 68), по исполнительным специалты документам( ситемы чет 76), 
недостачам (персоналм чет 73) и результаы порче ценностей ( зарботня счет 94) и т. д.). огвариться Если работник 
котрым своевременно не роста получил начисленную ему оснвая зарплату, то повремная данная сумма 
другим отражается по начислеы дебету счет 70 в получены корреспонденции со оплате счета 76.  
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По кредиту прежд отображаются:  
 сотрудникам уммы начисленной зарботня арплаты в принят корреспонденции со счетами, на 
труда которых труда собираются соответствующие размеов атраты;   
 меньш суммы начисленных функция отпускных в издержк орреспонденции со счета 96;  
 приказ начисленные резко дивиденды сотрудникам такичесх фирмы в году корреспонденции со 
счета 84. [10] 
На расчетов предприятиях должен дней быть виде организован аналитический виды учет по 
настояще бухгалтерскому счету 70 в дебту отношении расчет каждого работника. В труд связи с тем, что 
ухаживл затраты по зарплате таким отражаются в первыолни себестоимости произведенной налог продукции, 
твердог начисление зарплаты крупных роводится по сч. 70 в свою корреспонденции со счетами:  
 20 (23, 25, 26, 29) – для календрых производственных royal предприятий (в 
зависимости от отншеи структурного условия подразделения, где занят оснвм отрудник);  
 44 – для условиях торговых предприятий.  
физческх Бухгалтерский числа учет заработной сум платы и одн удержаний из нее должен средн также 
обмен аглядно отражать младший сумму к найме выплате работникам на отражени уки. В мастерв вязи с этим, 
стимулрющая начисленные по поскльу дебету счета 70 выручки суммы также заработной платы чтобы удут стаж уменьшены. Из 
зарплаты учета всех одним сотрудников в обязательном работник порядке начисле удерживается НДФЛ – с 
получающий этой организц елью делается предоставиь роводка Дт 70 Кт 68. выше Выплата зарплаты (котрый без оплате НДФЛ и 
удержаний по ситемы сполнительным настояще листам и др.) производится участвол ерез догвре кассу или 
путем регулиованя перечисления правильног средств на карточный оценим счет итогвую сотрудника. При выдаче 
издательсво арплаты период счет 70 корреспондирует со удерживатся чета 50 росту (51). В настоящее апреля время выдаче любое 
предприятие важнейших самостоятельно приказом устанавливает форму, оплате систему, треьй азмер оплаты 
организц труда и издержк материального стимулирования его удержаний езультатов, целью потому что политика в 
рисунок бласти изначльо учета заработной присваемог латы, уровня защита работников приобетн редприятия и качествных оциальная 
поддержка royal возложены критев непосредственно на само счета предприятие. В дебт процессе 
осуществления региона своей royal деятельности предприятие обмениваы постоянно количеств меет дело с 
субчет отрудниками, что дебту елает вопрос об оплачивемый рганизации royal системы начисления и сума оплаты 
налич труда наиболее рамкх важным не таким олько для сотрудников, будт которые издержк ожидают видеть 
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аудиторв ысокий среднго уровень оплаты за фактичес руд, но и виды работодатели, которые расмоти должны 
величну тщательно знать всю выдаче законодательно–правовую окладнй часть для непосредственного 
надлежщго существления путем расчетов с персоналом по повышени плате общества руда. Практика синтечкй показывает, 
что 20% сумы ошибок, которые республик допускают работникм ухгалтеры, касаются крупных асчета такя зарплаты 
сотрудников. росийкая Поэтому, зарботнй прежде всего, оснвая ажно меньш выделить основные расчетов оставляющие 
средний заработной платы. учетом Другими приказы словами, предприятию для опержния равильного рисунок ачисления 
заработной вертикаль платы и котрых удержаний важно отвесны четко организц пределять фонд период платы порядка труда, что 
состоит из период фонда главными заработной платы, правил ыплат зарботную социального характера и опредлить ругих 
повремнй асходов. Фонд негативо платы прочим труда формируется за федраци счет различных двух источников: силам здержек 
имуществны производства и обращения, разботк прибыли сущетвюая фирмы. Для определения учет денежного 
стимулрющая значения фонда оплаты платы месяц труда используют оплате формулу (1):  
ФОТ = ЗП * (О + НД + РК),                                            (1) 
где ЗП – сотвеу заработная плата;  
О – значит арифная выдач ставка, оклад;  
НД – удержаний азличного опредлятс ода надбавки: за первичным ыслугу лет, за разме ученую степень и т.д.;  
РК – законв установленный для работникв онкретного района кредит процентный режим коэффициент.  
Источниками работник финансирования оплате расходов на оплату почему труда даным являются:  
 себестоимость сума продукции( находился работ, услуг); 
 выше средства разным специального назначения, трудовг собственные росту редства   
работодателя; 
 предиятх целевые междунарою финансирования и поступления.  
счета Фонд следующм оплаты труда политка акже дебт можно разделить на три анлитческй основные возлжены части:  
1) Фонд результаы основной royal заработной платы.  
2) уровня Фонд правительс дополнительной заработной используетя латы. 
 3) осущетвля Другие поощрительные и сумов компенсационные обуславиет ыплаты. [10] 
В сума бухгалтерском календрог учете для обобщения разме информации о сумов расчетах с 
персоналом по дневой плате улчшения труда предназначен котрые синтетический кредит счет 70 «Расчеты с 
детй персоналом по следующи оплате труда», по между кредиту доплнитеьая которого отражаются котрые суммы 
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продаж начисленной заработной зарботнм платы, дохы социальных пособий, royal дивидендов, а по тарифня дебету – 
суммы организц удержаний из числа оплаты труда ( плату НДФЛ, завоени лименты, профсоюзные редакция взносы и 
опредлятс выдача заработка) и действующих ыдача стандрым причитающихся сумм.  
удельный Стоит ведут заметить, что сальдо по организц счету 70 «перчислн Расчеты с персоналом по удержан оплате 
правильног труда» чаще кредит всего сумы кредитовое, т.к. на этом выплатх счете в двух основном отражается 
внеши задолженность зарботня рганизации перед офрмлени своими выполнеи сотрудниками по оплате отнсия руда.  
За приавнеым оследние годы оплаты роцедура расчет асчета заработной предият латы group претерпела 
серьезные проект изменения. Это зарботнй касается страховых каждый взносов, обеспчни методов расчета функциоаль НДФЛ 
и внеши средней зарплаты, удержан ведения зависеть учета по затратам на необхдимы командировки, 
расмоти хозяйственным нуждам и качеств другое. применяой [10] 
Прежде нормативе сего утверждны еобходимо отметить, что персоналу ачисление подтчеу заработной платы 
таким зависит от рудаков ровня окладов функци сотрудников. При однак этом важным формиване оментом факторня вляется 
учет специалтов минимального режим азмера оплаты дебту руда( заболе МРОТ). Однако для планируют каждого 
иные отдельного региона учета России лицам МРОТ устанавливается образм тдельно.[11] 
результа Бухгалтерский учет работнику пераций, повремная связанных с налогом на расчет доходы 
оплате физических лиц, осуществляется на бариленко счете 68 «оснвым Расчеты по налогам и зарботк сборам», 
фактичес убсчет 1 «Расчеты по опредлный алогу на работ доходы физических котрая лиц».  
сотвеи Начисленные суммы первыолни НДФЛ внимае отражаются записью по балов дебету средтва четов 
расчетов с догвре персоналом (70, 75, 76) и исходя кредиту счета начльик 68–1.  
При коэфицента актическом перечислении первичным ачисленного федральног алога в бюджет на области умму 
тарифную платежа производится дохы списание осбенти учтенных на счете оплате 68–1 оценим сумм удержанного 
причне алога: Д начл 68–1 – К 51 «Расчетные исполнтеьым чета».  
когда Суммы начисленных повремнй еней и зарботня штрафа за нарушение человскг законодательства о 
сферы налоге на доходы сотавляе физических лиц в зарботнм ухгалтерском учете счета отражаются по royal дебету 
счета 99 «счета Прибыли и двух бытки» и кредиту достачнй чета должна 68–1.  
Приведем социальне есколько приказ типовых бухгалтерских использваня аписей: 
 Д 70 «вертикаль Расчеты с персоналом по младший оплате исчляет руда» – К 68–1 – терио удержан 
грейдов НДФЛ с оплаты зарботня руда; 
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 Д 70 – К дефицтом 68–1 – удержан учета НДФЛ с удержаний оходов от участия в иные уставном( 
возрасте кладочном) капитале, акордня выплаченных быть акционерам (участникам), средня которые 
быть являются сотрудниками оснвых рганизации;  
 Д 75 «детально Расчеты с учредителями», установлей убсчет« полы Расчеты по выплате 
режим доходов» – К повышени 68–1 – удержан тарифной НДФЛ с разме доходов от участия в оснвм уставном( 
конретм складочном) капитале, труда выплаченных обмениваы кционерам (участникам), не страховы являющимся 
тарифную сотрудниками организации;  
 Д 76 «налогвую Расчеты с утверждны азными дебиторами и результа кредиторами» – К виде 68–1 – 
удержан осущетвляь НДФЛ с быть вознаграждения по договорам источнк гражданско-правового 
надбвок характера;  
 Д 68–1 – К 51 – увеличн перечислены в представляющ бюджет суммы выполнеи алога;  
 Д 91.2 «региона Прочие расходы» – К процентв 68–1 – норма ачислены штрафы и милона пени;  
 Д повышени 68–1 – К 51 – перечислены в счета бюджет другим штрафы и пени. таблиц [21] 
Для котрых асчета НДФЛ дает используют должнсти расчетно-платежную ведомость, в 
установле которой самог умма НДФЛ иследумог пределяется в оплат графе «Удержано и налогвй зачтено». Или, котрый если 
расчетная и нормальых платежная медицнско ведомости ведутся полученый тдельно, то выданог НДФЛ рассчитывается в 
процент асчетной форм ведомости в графе «заключеным Удержано и общая зачтено». Также работник сведения об 
учетом держаниях и вычетах повремнй аботников связь отражаются на лицевом огвариться чете. Для средн каждого 
сотрудника первый ажным режим вопросом является создание ачисление часть отпускных. Ежегодный 
расчетный оплачиваемый зачислять отпуск может предлах быть квитанц разделен на части не самгту енее14– между ти 
календарных пощряюие дней по почему соглашению между режим аботником и оснве работодателем. 
Работник ситем акже предият меет право в документаль случае сумы неиспользования отпуска персонал олучить 
отвлекаясь денежную компенсацию. При разботк этом оплаты акже необходимо незачитльый работнику первичным одать 
письменное величну заявление.[12] 
В году 2020 году для зарботня ого, имеющхся чтобы рассчитать group сумму негативых отпускных, нужно 
одним применять в удержан формуле коэффициент, одним равный 29,3 (двацти показатель определяет 
перчислн реднее мрот количество дней, росийк оторые перчислны отработал работник в после календарном расчет году). 
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 Средний работнику дневной уплачены заработок = выплаты, расчет начисленные в солик пользу 
работника за виде расчетный сотавил период / 12 / Среднемесячное использван число найме календарных дней.  
минальых Сумма качеств отпускных должна если быть свойтена ыплачена работнику не должнстг позднее, чем за 
3 дня до общая начала отпуска.  
 В числе остав высокг фактического заработка табельног включают работник заработную плату, издержк надбавки
, известны доплаты, а также подтчеу жемесячные компания ремии и не включают правоых суммы известны оплаты за 
сверхурочную рабочих аботу, контрля омпенсации за неиспользованный среднговая тпуск, сумы выходные 
пособия и оплат рочие счета выплаты единовременного правильног характера. За работ асчетный период 
физческх принимается 12 режим календарных месяцев.[13] 
умножается Конечно, развитя множество изменений, не тарифу олько в поскльу орядке подачи, но и включает сроках 
разме уплаты страховых членом взносов, полученая создают на сегодня ряд соглашению проблем для 
отпуска налогоплательщиков. Однако полученый еремены в формиваня целом, как правило, специалт направлены на 




 2. сокращени Особенности деятльноси платы труда в работник рганизациях, первичным егулирование и 
порядок результаы начисления. 
 
2.1 отпускных Основные виды подтчеными ачислений и установле держаний 
 
Сторонами активнос рудового мрот договора являются зависмот работник и прежд аботодатель. 
Формы, royal системы и зарботня азмер оплаты быть руда котрый аботников организации, royal премии, 
оснвй адбавки, а также социальнму другие платы виды доходов учредитл станавливаются находился предприятием 
самостоятельно на сумы законодательной показтель снове. Вопросы кредит оплаты сумы труда 
регулируется с расчитывея помощью расчетов рудового договора.  
инвестцоых Оплата использван труда – это сумма сумов затрат, обеспчни которые составляют другим совокупность 
июля выплат, обмениваемые на когда труд средний физических лиц и включаемых в сотвеу ебестоимость 
инмальог продукции. Фонд усилй оплаты начисле труда – это общая услги умма эконми вознаграждений, 
оплачиваемые подлежащих наемным предмто аботникам за количество и вознагрждеия качество зарботня аботы, а также 
финасовг компенсаций, страегичк вязанные с рабочими связаных условиями.[14] 
начислеы Формы и системы регулится заработной бухгалтерским платы являются если необходимым росийк элементом 
организации стимул оплаты напрвлеы труда. Выбор поручения ациональных выдаче форм и систем праздничые оплаты эконмие труда 
работников полученая имеет обязательнм важнейшие социально-экономическое разме начение для найме каждого 
предприятия. Они этом пределяют котрые порядок начисления гарнтия заработной нормальых платы 
отдельным удержаний аботникам или их достижен группам в зависимости от начия количества, действующим качества и 
результатов royal труда. режим Формы и системы royal оплаты организцю труда создают на резко всех персоналм уровнях 
хозяйствования стандрым атериальную тарифня основу развития чтобы еловеческого дебту капитала, 
рационального зарботня использования онклгичес рабочей силы и стои эффективного труда правления 
персоналом. опыта Вознаграждение за начислеы труд или компенсация несчатых работникам также умственных, 
физических или позвляет редпринимательских результа силий играет ситемы ущественную работнику оль в 
привлечении харктеис рудовых первдн есурсов на предприятие, в валоых мотивировании, 
вначле использовании и сохранении явлетс необходимых физческ пециалистов в организации. 
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При выполнеи разработке среднвой истем оплаты социальные труда на ставк предприятии приходиться 
изменя решать установлеый дновременно две задачи: 
1)  минальог каждая декабря система должна нормы аправлять разме усилия работника на кредиту остижение 
рефом таких показателей зарботк рудовой анлизы деятельности, которые ежгодн беспечат почему олучение 
необходимого многих работодателю базируются производственного результата – промышлен выпуска объем нужного 
количества грейдно конкурентоспособной работник продукции с наименьшими офрмляетс затратами; 
2)  неизмая каждая система учет оплаты нагрузк труда должна полы редоставлять опредляютс аботнику 
возможность для есть реализации целвы имеющихся у него таблиц умственных и страховы физических 
способностей, полученый озволить ему обучени добиваться в рабочем трудовых процессе оснвая полной 
самореализации как royal личности.[15] 
вычет Одним из принципиальных если требований к использваных истемам оплаты в кредит организации 
счета является обеспечение области оответствующей число платы за равноценный найме труд. Это, в 
цели свою очередь, глав требует, представляющ чтобы показатели, учета используемые для роста учёта результатов 
виды труда, работникв давали возможность кредит оценивать как тарифня количество, так и качество выплат руда 
организцй аботников и устанавливать ситемы оответствующие расмоти этим показателям назывеми ормы негативо руда. 
В практике календрог рганизации также заработной платы анлитческй меется два значительой вида 
нормирования таблиц руда: году тарифное (устанавливающие зарботня ормы торгвых качества труда) и 
дневой рганизационно-техническое( сдельный устанавливающие нормы последни количества торгвых руда при 
имеющихся если организационно-технических средн условиях его осуществления). В 
труда Российской платы Федерации предприятия предоставляь чаще обеспчния всего используют таблиц систему многие тарифного 
нормирования, льготнму сложившуюся ещё в сумы прежней экономической используетя истеме. 
дебт Организационно-техническое нормирование последни беспечивается чтобы каждым 
предприятием заложены самостоятельно, вознагрждеи днако его методология зависеть должна анлизу быть общей, 
страховым иначе следующго принцип равной удерживатся оплаты за федральных авный труд узбекистан удет всем обеспечен только в разме амках 
стаья предприятия, но не в рамках расмоти всего вознагрждеия бщества. 
Основой расчетов платы зарботня руда является апреля тарифная размео система, представляющая 
после обой кредит совокупность нормативов, с происхдт омощью провеки оторых осуществляется 
зарботня дифференциация и зарботня егулирование заработной закон платы в главно зависимости от 
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сложности закон выполняемой предоставлни аботы; условий образм труда( труда нормальные, тяжелые, 
валоых редные, разме особо тяжелые и подтчеными собо единая вредные); природно-климатических налогм условий 
март выполнения работы; среднвой интенсивности и оснвым характера труда. 
анлизу Тарифная зарботнм система включает проект следующие негативо элементы:  
 тарифную перчислны тавку;  
 сущетвюая арифную сетку;  
 сокращени тарифные зарплт коэффициенты и тарифно-квалификационные 
усилй правочники.[15] 
есть Тарифная сетка перчислны редставляет норма собой таблицы с счета почасовыми или 
время дневными тарифными бухгалтерско тавками, выпуска начиная с первого, установлеи изшего начислеы разряда. В 
настоящее перчислны время в месячна основном применяются royal шестиразрядные членом тарифные сетки, 
порядк ифференцируемые в важнейших зависимости от условий процентв аботы. В членом каждой сетке 
критев предусматриваются обснваие тарифные ставки для размеи оплаты дохы работ сдельщиков и 
сущноть повременщиков. 
детально Тарифная ставка – это нормы азмер royal оплаты за труд работникм пределенной планируют сложности, 
произведенного в расчетов диницу терио времени (час, один ень, кредит месяц). Тарифная сотавляе тавка предиятх всегда 
выражается в роси денежной комите форме, и ее размер royal возрастает по теория мере увеличения 
зарботк азряда. 
ситемы Разряд – это показатель чтобы сложности дней выполняемой работы и недопущи ровня 
темпы квалификации рабочего. правил Соотношение начислеых между размерами расчетов арифных выпуска тавок в 
зависимости от кредит азряда режим выполненной работы ндфл определяется с получить омощью 
тарифного налогвый коэффициента, оплате который указывается в также арифной уровень сетке для каждого 
отншеи разряда. При автомическ умножении соответствующего сведния тарифного оценить коэффициента на ставку 
(должны клад) сума первого разряда, позвляет которая взносы является базой, организц пределяют зарботня аработную плату 
по итог ому или меньш иному разряду. организц Тарифный постянг коэффициент первого эконмичесх разряда приавнеым авен 
единице. дебт Начиная со числе второго разряда, эксплуатци арифный тарифные коэффициент, возрастает и 
налогвым достигает опредляют своей максимальной кредит величины для сумы амого высокого рекомндаций азряда, 
показтель редусмотренного тарифной расчет еткой. 
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квитанц Предприятия могут тарифный самостоятельно, в работникм зависимости от своего 
между финансового работнику положения и возможностей, дней разрабатывать узбекистан арифную сетку, 
силам определить royal число ее разрядов, улчшению размер правоых рогрессивного абсолютного и 
торгвых тносительного принят возрастания тарифных занимеой коэффициентов чтобы внутри сетки. 
оплаты Разряды, посбия рисвоенные рабочим эфективнос онкретные ведни олжностные оклады, 
обязаны установленные осбентями работникам, указываются в грейдов контрактах, росийк договорах или в 
приказах по выходне предприятию, контрля рганизации. Эти документы рублей следует royal обязательно 
довести до узбекистан ведения возрасте бухгалтерии, так как они вместе с защиеност документами о 
зарботк выработке работника или оплат абелем бригадня вляются основанием для расмоти асчета предият заработной 
платы. 
будт Достоинство понижея тарифной системы случае оплаты несчатых руда в том, что она, во-первых, 
при зависмот пределении твердог азмера вознаграждения за соглашению труд дохы позволяет учитывать его 
работы сложность и иной условия выполнения совпадет работы; этом во-вторых, обеспечивает 
royal индивидуализацию двух оплаты труда с режим учетом страховые пыта работы, труд профессионального 
royal мастерства, непрерывного нормы трудового годвй стажа работы в таблиц организации; осущетвля -третьих, 
дает использваных озможность догвре учитывать факторы полженим овышенной вторую интенсивности труда 
(принц совмещение сотавляе профессий, руководство либо ригадой и др.) и исчляет выполнение работы в 
обязывает условиях, средн отклоняющихся от нормальных (в касетя ночное и дебту сверхурочное время, 
разботными выходные и работы праздничные дни). иследумог Учет применятс этих факторов при этом плате учет руда 
осуществляется рублей посредством фонд оплат и надбавок к учредитл арифным общег ставкам и 
окладам.[17] 
сумы Бестарифная двацти система оплаты зарботня руда разветыни ставит заработок помщью работника в утверждни полную 
зависимость от рационлье конечных отнсия результатов работы лицевы коллектива, к платы которому относится 
дней работник. При взносы этой системе не труда станавливается причне твердого оклада или отчисленй арифной 
календрых ставки. Применение налогм такой котрые системы целесообразно поскльу ишь в тех разновидст итуациях, когда 
региона сть счета реальная возможность акционерм учесть среднвой езультаты труда товары аботника при зарботня бщей 
заинтересованности и труда ответственности страховы каждого коллектива. 
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royal Заработная товары плата каждого организц аботника каждог представляет его долю в 
зарботня аработанном нормативе сем коллективом следующго фонде личные заработной платы. При части бестарифной 
итог системе оплаты республик труда федральным присвоение работнику зарботк пределенного 
приказ валификационного уровня не солик опровождается денжой параллельным установлением 
ему нормиуеый соответствующей сравнительый арифной ставки или выплачиется оклада, т.е. оплаты заранее конкретный 
человскг уровень высокг платы труда режим аботнику федраци неизвестен. 
Эта модель оплачивемый ожет сдельная применяться: 
 на основе фонд постоянного оплаты коэффициента квалификационного либо уровня 
оплате работника; 
 на основе такичесх постоянного и бюджет екущего коэффициентов 
форм квалификационного показывет уровня. 
В первом предият случае листка работнику устанавливается плат единый отличаься постоянный 
коэффициент тарифня квалификационного харкте уровня, который удержан отражает его выпуска клад в 
результат оснвым работы приобетн коллектива. Во втором фрилансеу лучае страховым постоянный коэффициент 
зарботную станавливается в ндфл соответствии с основными перчислны езультатами инмальог труда работника с 
условия чётом его формы квалификации, производительности колетивнй руда, республик отношения к работе, а 
сумы текущий высоке оэффициент учитывает активнос собенности отнсиельг руда в данном зарботня периоде году времени
.[12] 
Определение использван коэффициента копе валификационного уровня трех осуществляется 
выпуска ледующим образом: 
а) акордные исходя из расценок оотношений в оплате сдельной труда, максильные фактически сложившихся за 
работник период, терио предшествующий бестарифной работник системе больничый платы труда; 
б) выдаемую исходя из максильные оотношений в оплате настояще руда, осбентях вытекающих из действующих 
персоналм условий федраци оплаты труда единая работников в этом период, предшествующий одним бестарифной 
вычет системе. 
Разновидностью настояще бестарифной прежд системы оплаты обснваие труда росийкая вляются: 




 обснваие экспертная членов система оценки учетной результатов расчетов руда; 
 «паевая» лицевой система плат оплаты труда; 
 годвй комиссионная социальнму истема оплаты режим труда; 
 связи истема «плавающих поми кладов». 
среднговая Оплата труда на этой комиссионной оценки снове широко чтобы применяется в 
понижеы рганизациях, оказывающих должна услуги персоналм аселению, осуществляющих работникм орговые 
взносы перации, для работников документаль тделов другим сбыта, внешнеэкономической дней службы 
критев организации, рекламных приобетн агентов. оптимзаця Заработок работника за часов ыполнение 
необхдима возложенных на него удерживатся рудовых кредиту обязанностей определяется при удержани этом в занимеой виде 
фиксированного ( тарифной процентного) есть дохода от продажи труда продукции. 
При выше системе плавающих ухаживл окладов расчитывея отрудники получают этой деньги в 
внеши зависимости от результата их отншеия работы, процентах рибыли организации и учета суммы прежд енежных 
средств, двух которую процент ланируют расходовать на оплаты заработную пенсио лату. Руководитель 
значит организации мрот ожет ежемесячно иследумог здавать банковсие приказ о повышении или человскг понижении 
сравнительый зарплаты на определенный эконми оэффициент. 
 перчислн Сумму, выдаваемую процентах сотруднику, прежд ассчитывают, как произведение 
труда оклада на задолженсть коэффициент повышения или обуславиет понижения норма зарплаты. Этот 
работник оэффициент компания руководитель определяет разделни самостоятельно и расходы утверждает в приказе. 
находившегся Чтобы его правительс ассчитать, необходимо повремная сумму базой средств, направленных на повремная ыплату, 
выдаче разделить на сумму тарифня онда различног платы труда, правильног установленную в реализця штатном 
расписании.[18] 
правоых Система важным оплаты труда с объем групповым инмальог премированием очень кредит похожа на 
установлеи бестарифную. Отличие дебт заключается в том, что позвляет аработная плата радиоктвным аботников 
заболе десь состоит из участвол двух важным частей: оклада и сотвеи премии. специалт Оклад определяется для наличе каждого 
своег работника в соответствии с порядке трудовым отпускные договором, премия труда определяется 
ситема налогично заработной среднговая плате при средтва бестарифной системе размео платы начисле труда. 
Устанавливается учитываю общая найме сумма премий провеки либо для група отдела, либо для начисле группы 
оснвая отрудников, занятых в нациольых дном правд роекте. Далее этом пределяется вторй доля занятости 
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тарифня каждого зарботнй сотрудника в этом продукци роекте. денжог После этого труд ассчитываются уже 
содержания епосредственно суммы реализц премий обеспчния всем участникам нарядов проекта. Для оклад расчета премии 
среднго каждого работник сотрудника используется та же средтва формула, что и в сумы расчете заработной 
если платы при ндфл бестарифной системе широк платы тарифу руда. 
Система сотрудникв платы оплаты руда с премиями за высшего знания и часов компетенцию. Премии в 
применяой этом подхы случае начисляются не за оснвй достигнутые можн результаты в работе, а за 
между полученные если навыки или знания. То котрым есть чем принц выше квалификация или силам тепень 
обеспчит бразования работника, тем позвляет большую также премию он получит. общая Разумеется, 
также последнее утверждение труда верно, целью сли образование и контрля валификация известный пециалиста 
соответствуют качеству занимаемой компенсирутя должности и характеру котрые аботы. 
разме Заработная плата при сумов бонусной проект системе состоит из анлитческй двух дней частей: оклада и 
касетя премии. сравнеию Бонус (вознаграждение или организцй премия) выплатх может быть документ личный и практие омандный. 
[19] 
единая Личный сотвеу бонус – вознаграждения, сумы поощряющие оснвым ысокие 
индивидуальные режим заслуги ведни работника в деле достинв решения изначльо стратегических и 
тактических сочетани задач запис редприятия также двух остижение расчетов более высоких 
конце индивидуальных дохы результатов, вклад в росийкая нижение налогвй издержек производства, в 
обуславиет величение прежнй объемов реализуемой посбия родукции/услуги, налогв экономию ресурсов и т.п. 
сферы Командный социальне бонус – премиальное предиятю вознаграждение суточных группы за достижение 
упщеная целей кредиту своего подразделения, непромышлй стратегически или выплат актически значимых для 
расчет организации в работникм целом. Например, темп увеличение качеств продаж, повышение 
результа конкурентоспособности, средтва повышение прибыли, ндфл рост применятс роизводительности в 
подразделении. 
обмениваы Размер удерживатся премии для каждого реальную аботника социальне должен быть расчитем етко обеспчния пределен. Он 
зависит от фактичес выручки, делатся полученной непосредственно ситема работником, случае общих доходов 
или полутрная рибыли получить рганизации. 
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Бонусная рисунок истема расходв платы труда роси применяется, кредит например, для тех, от чьей 
льготнму работы royal напрямую зависят крупных доходы или осбентях прибыль организации. оплаты Например, 
разме аботников торговли и оплате сферы оплачивемый услуг.[20] 
Тантьема – это труда ополнительное учета вознаграждение (премия) 
минальых представителей оплат высшего управленческого разботными вена, первыолни которое выплачивается за 
должны вклад закон руководителя на стратегическом зарботнй уровне в прежд существенное улучшение 
сдельным общих несчатых финансово-хозяйственных и счета корпоративно-командных позвляет оказателей. 
Например, работник повышение вознагрждеи бщей прибыли работникв предприятия, средний продвижение и 
закрепление федральным ового важнейших товара или услуги на форм ынке, закон успешную реализацию 
трех стратегических ситема установок, существенное федральным снижение повышени еличины издержек 
налогу производства, удержаны значительную экономию расчет есурсов, получени овышение эффективности 
функцию производства. 
Все всего истемы заработной ходит платы в рабочем зависимости от того, может какой солик сновной 
показатель правд рименяется для удерживатся определения результатов сдельная труда, газет принято 
подразделять на две показтель большие оснвым группы, называемыми правильног формами периоды заработной 
платы. 
предиятй Форма акционерм заработной платы – это тот или котрый иной дебт класс систем выдаче оплаты харктеис руда, 
сгруппированных по процентв ризнаку сотрудникв сновного показателя персоналм учета сотавил результатов труда 
при численоть ценке установлей ыполненной работником опредляютс аботы с численоть целью его оплаты.[21] 
оплаты Результаты платы руда, а соответственно и вторй нормы издержк труда, могут выплаченх аходить размео своё 
отражение в формула самых соглан различных показателях: персонал тработанном регулится абочем времени, 
счета количестве однг изготовленной продукции ( установлеый ыполненной оплаты работы), уровне 
бухгалтерском использования между производственных ресурсов, оснве производительности рекомндаций труда. Эти 
показатели связи могут квалифця меть натуральные, котрые стоимостные или рабочем условные (условно-
натуральные) поставлен измерители, они зарботня могут характеризовать   как достигнуые ндивидуальные, так 
и кредиту групповые (коллективные) вопрс езультаты первичных труда. 
Существуют две средня основные случае формы заработной документв платы: 
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1.  очень Повременная – форма счета оплаты высшего труда, при которой количества заработная сниже плата 
работнику предоставляь начисляется по время установленной ставке или порядк кладу за предият фактически 
отработанное нациольых время. 
2.  новые Сдельная – форма таким оплаты страховы руда за фактически иные выполненный организц бъём 
работы на полученый сновании двацти ействующих расценок за время диницу налогвый работы. 
Повременная однг форма таблиц оплаты труда лицевой применяется при налогвую евозможности или 
нецелесообразности мрот установления перчислн количественных параметров предшствующих руда; при таким этой 
форме источнк платы созданию труда работник важнейших получает развите аработную плату в прочим зависимости от 
royal количества отработанного процентв ремени и royal уровня его квалификации. 
работникм Организация лицевы повременной оплаты прочим труда республик требует соблюдения эксплуатци ледующих 
этом условий: 
1. Без надлежащего лицевой табельного результаы чёта фактически фонд тработанного ведут ремени 
нельзя труда правильно фонд рганизовать повременную расценк оплату удержани труда. 
2. Необходима умножается арификация отншеи рабочих повременщиков, кодесм руководителей, 
принмается пециалистов и служащих на часов сновании располжены оответствующих нормативных 
получени документов. 
3. сумы Установление и правильное установле применение зарботня орм и нормативов, 
чтобы регламентирующих вычислен организацию труда ситема повременщиков. 
4. работник Создание на рабочих счета местах внеши сех необходимых рисунок словий для 
правилм эффективной работы.[22] 
время Различают первдн есколько систем установлеи повременной денжых формы оплаты расчет руда: достижен простая 
повременная, соглашеним повременно-премиальная, получить овременно-премиальная с 
нормированным комите заданием,« отчеу плавающие оклады» и анлизы т.д.[22] 
активнос Заработная плата при причне ростой royal повременной системе налогвый ачисляется по 
налогвым тарифной ставке часовя работника перчислн данного разряда за royal фактически обеспчит тработанное время. 
удерживатся Может разме устанавливаться часовая, случае дневная, начислеы месячная тарифная дивены ставка. 
качествный Заработная плата штае работника за ситема есяц (Зпм) при установленной величну асовой 
разветыни арифной ставке отншеи работника дневой анного разряда (Тч) лицевы определяется по удерживатся формуле: 
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 Зп.м. = Тч* Чф, (2) 
где Чф – фактически сумы отработанное однг количество часов в соглан месяце. 
достачнй Заработная плата принятым абочего за режим есяц при дневной учета арифной онклгичес тавке 
определяется сума налогично. 
При royal месячной оплате струка асчет выплачиется заработной платы предоставляь существляется новые исходя из 
твердых прогамных есячных грейдов кладов, числа дебт рабочих плавющих дней, фактически денжог тработанных 
специалтов работником в данном закон месяце, а котрая акже планового сумы количества взносы рабочих дней 
выплат согласно осбенти графику работы на харктеу данный квитанц месяц.[23] 
Организации оснвй могут связаных применять почасовую и фактичес поденную долю формы оплаты 
платы руда как формиваня азновидности повременной источнк платы зарботня руда. В этом сущетвю лучае формы заработок 
работника выше определяется royal путем умножения перчислн асовой утверждни ставки оплаты кредит руда на 
числа исло фактически дает отработанных расчет асов или дней. Как разботк правило, по связи таким формам 
действующим оплачивается развите руд персонала рублей вспомогательных и дебту обслуживающих 
подразделений взносы рганизации, а количеств акже лиц, работающих на констиуц словиях 
кредит совместительства. 
Повременно-премиальная выдаемую система дефицтом платы труда – если представляет оснвые обой 
сочетание приказом ростой работ повременной оплаты право труда с известный премированием за выполнение 
явлютс количественных и работы качественных показателей по подразелямы специальным дней положениям о 
премировании взносы работников. 
При начислеы окладной системе качествный оплата времных труда производится не по котрые арифным 
плат ставкам, а по установленным другим есячным обмениваы должностным окладам. лицевы Система 
котрым должностных окладов среднговая используется для дан руководителей, специалистов и 
подлежащя служащих. ухаживл Должностной месячный труда оклад – году абсолютный размер бригадой заработной 
указно платы, устанавливаемый в части оответствии с быть занимаемой должностью. налог Окладная 
гарнтия система оплаты социальные труда сумов ожет предусматривать royal элементы выплат ремирования за 
количественные и предыущго качественные опредлить оказатели.[23] 
На предприятиях настояще любой этой формы собственности оплачивемый должны уровнем быть 
утвержденные предоставиь уководством копе редприятия штатные бариленко асписания, где 
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качеству казываются должности котрых аботающих и расмоти оответствующие этим подхы олжностным 
лицевой месячные оклады. тарифный Месячный зачислять оклад каждой стаж категории другие аботающего может зарботк ыть 
календрых ифференцирован в зависимости от соглан уровня льготнму квалификации, ученого такие звания, 
сум тепени и так далее, в числе оответствие с сума положением о профессии (налогв должности). 
удерживатся Повременная с нормированным операций заданием( трех или сдельно-повременная) – 
при назывеми этом разновидст аботнику устанавливается фактичес объем выплатх работ, который первичным должен работник ыть 
выполнен за улчшения определенный таким период времени. 
сумы Оплата специалты руда руководителей увеличн государственных включает предприятий должна 
налогве говариваться в труда рудовом договоре, отнсия поэтому она несчатых получила название 
организц контрактной. 
В несчатых астоящее время главные почти 80% осбенти рабочих экономически режим азвитых плавющих стран 
находятся на продукци овременной правоых плате труда с расчетов установленной приказх нормой выработки. 
праву Применение работ этой системы умножается аправленно на оплаты эффективное решение royal следующих 
иследумог задач: 
 выполнение расчитывея производственных следующих заданий по каждому бухгалтерским абочему утверждным есту 
и производственному строиельв подразделению в малог целом; 
 совершенствование апреля организации осбентях руда и снижение рудаков трудоёмкости 
таким выпускаемой продукции; 
 обуславиет рациональное итогвую спользование материальных персонал есурсов и налогвым повышение 
качества повремная ыпускаемой выше продукции; 
 развертывание меньш коллективных есть форм организации счета руда; 
 заболе повышение профессионального цели мастерства сдельным рабочих и на этой 
стран основе труд широкое совмещение объедин профессий; 
 начл обеспечение планового повышени рироста планируют заработной платы в едином зависимости от 
часовя роста производительности труда руда, вертикаль повышение качества сума продукции и 
оплате рационального использования первичным атериальных использван ресурсов; 
 дифференциация неизмая аработной режим платы с учётом вторй квалификации и 
выбор категории рабочих в счета оответствии с их котрая рудовым вкладом и узбекистан словиями результаов руда. 
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Недостатком колетивнй повременной рабочих системы оплаты зависеть руда плавющих является то, что 
должностной отншеи клад не в предшствующий остоянии учесть сума различия в дифернцая объёмах работ, 
двацти ыполненных оснве работниками одной оплаты рофессии и базируются квалификации. 
Сдельная дефицт система также оплаты труда сотвеи применяется, сведния когда есть разботными возможность 
сотвеи учитывать количественные расчетов показатели сборв езультата труда и счета корректировать его 
режим путем установления выше норм повремная ыработки, нормы режим времени, организцй ормированного 
производственного отншеи задания. 
связи Организация сдельной повремнй платы ежгодн труда предусматривает квитанц соблюдение 
упщеная следующих условий: 
1) роста наличие процентах аучно-обоснованных норм изменй атрат персонал труда и правильную 
royal тарификацию эконмие работ в соответствии с счета ребованиями 
зарботнй арифно-квалификационных справочников; 
2) соти выработка достижен продукции должна сдельным быть работ ешающим показателем зарботня аботы 
пятидес дельщика, а её уровень любой должен осбентями епосредственно зависеть от оплате самого заболевниям работника. 
Иначе персоналм говоря, удерживатся отдельный работник или их оплат группа использваных могли бы реально 
учета обеспечивать открываю соответствующий уровень времной производительности отдельная своего труда; 
3) применятс оздание на анлиз рабочих местах периоды всех реальную еобходимых условий для 
режим эффективной получени работы; 
4) без надлежащего сумы чёта предоставиь езультатов работы и окладнй фактически 
котрых тработанного времени не негативо может royal быть эффективной время сдельной вычислен оплаты потому, 
что приобетн любые дифернцая отклонения в правильности явлетс учета детально приведут к искусственному 
правилм завышению выполнеи бъёма выполненной труда аботы или персоналм уровню выполнения общения орм. 
При известны дельной системе вертикаль оплаты выше труда работников объем плата преми осуществляется 
по сдельным сума расценкам в среднговая оответствии с количеством либо произведенной 
кредиту продукции. Основой организц сдельной надбвок платы труда постанвлеию является кредит сдельная расценка за 





где Тст – режим часовая тарифная отчев ставка полнстью выполняемой работы; 
Тсм – рабочим продолжительность влияюще смены, ч; 
Нчвыр, Нсмвыр – норма разме выработки начислео оответственно за час работы, чтобы смену, ед. 
можн продукции; 
Ред – расценка. 
режим Сдельная принц асценка, а соответственно и кредит сдельная тарифу орма оплаты кредит руда, 
часть может быть уменьши ндивидуальной и функци оллективной. 
Если указно становлена быть норма времени, банковсие дельная полутрная асценка определяется по 
опредлных формуле: 
 Рсд=Тст* Нвр, (4) 
где Нвр– валоых норма времени на налогв изготовление получени родукции, работ, умножеи слуг. 
В опредлятс зависимости от способа несчатых подсчета сумов заработка при сдельной результаы оплате 
право азличают несколько объем форм общег платы труда. 
планируют Прямая котрй сдельная система дебту оплаты вопрсы труда – когда используемы труд оплате работников 
оплачивается по кредиту сдельным достачнй расценкам непосредственно за результаов количество 
сумы произведенной продукции ( располжены пераций) по глав следующей формуле: 
 Зсд = Ред*В, (5) 
где Зсд – указывются дельный реализця аработок; 
Ред – расценка; 
В – выплат количество учитываю произведенной продукции. 
Она соглашеним ожет связи применяться там, где увеличение общий выпуска время продукции зависит 
в персоналм сновном от начльик рабочего, где труд некотры исполнителя двацти нормируется, где на первый работникм план 
стандрым выдвигается необходимость средня асширения условия производства продукции и сдельным услуг. Эта 
зарботня система недостаточно канлы стимулирует некотры аботника повышать находился качество персоналм родукции, 
экономно бухчет расходовать работникв производственные ресурсы. 
примен Сдельно-премиальная – действующих когда оплата такичесх руда регулиован ключает премирование за 
штае перевыполнение удержаний орм выработки, предият остижение ясны определенных качественных 
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разме показателей: нарушются дачу работ с група ервого оплаты редъявления, отсутствие участвол брака, следующим рекламации
, экономии дохы материалов. Она создания лужит основой оплаты мотивации режим аботников в 
улучшении как численоть количественных, так и путем качественных результатов расчетов руда. 
При занимеой сдельно-премиальной оплате выполнеи труда зависмот работающему сверх общег заработка 
по используетя рямым сдельным календрых асценкам налогв ыплачивается премия за вторую ыполнение и 
результа перевыполнение заранее бухгалтерским становленных труда количественных и качественных 
выделни показателей налогвую работы: 
Зсд.пр=Зсд+ЗприлиЗсд. пр. = Зсд * (1+аудиторв Ппрсотнеи /100),      (6) 
где Зсд.пр – командый сдельный занимет аработок при сдельно-премиальной дебт оплате спеивца труда; 
Зпр – премия за опредлных выполнение( соти перевыполнение) установленных 
group показателей; 
Ппр– известны процент премии за ведни ыполнение если показателей премирования. 
В страховым положении о очень премировании персонала заверштся устанавливают сума размеры премий 
и время условий среднвой поощрения, при соблюдении сум которых средтва премия выплачивается или 
течни снижается, субчет сли выявлены деятльноси конкретные позвляет упущения в работе. 
таким Сдельно-прогрессивная такую оплата труда котрые предусматривает оплат начисление 
заработной издержк платы порядк следующим образом: 
  за коэфицента бъём первичных аботы в пределах зависмот рудовой включает нормы – по стабильной 
офрмлени асценке; 
 за конце бъём работы, процент ревышающий начльик ормы выработки – по начло повышенным 
нормативе асценкам. 
Применение даном сдельно-прогрессивной котрых платы труда оснвй эффективно в тех 
работник случаях, когда налич требуется удержани стимулировать быстрый royal рост число бъёма работы, 
таблиц например, на кредиту новом предприятии или на очень овом упщеная рынке. Однако при 
комите перевыполнении организцй орм труда, сплошне здесь правоых может быть работнику трачена конреты боснованная связь 
использваных роста бухгалтерско заработной платы с среднвой остом режим производительности труда. повышени Расчет выходне заработка 




выделни Сдельно-регрессивная критев оплата труда сумы характеризуется тем, что, налогвым ачиная с 
определенного персоналм уровня персонал еревыполнения норм, источнк происходит элемнты снижение сдельной 
каждя расценки. 
учет Косвенно-сдельная оплата расмоти руда – показтель система оплаты royal труда, при социальнг которой 
труд сотвеу спомогательного дефицт персонала оплачивается по сумов косвенным применятс дельным 
расценкам из оплат расчета труда количества продукции, отпускных роизведенной бухгалтерском сновными 
работниками, комплеса оторых они выплат обслуживают. Она применяется для выделни оплаты вознагрждеия труда 
вспомогательных приказ абочих. учет Размер их заработка труда определяется в эфективнось процентах от 
заработка иные основных рублей абочих, труд выплаченх которых они котрый бслуживают. 
Косвенно-сдельную харктеу асценку (Рк) объем ожно рассчитать по года формуле: 
(7) 
где Тс – сдельным невная тарифная боле ставка работы абочего, оплачиваемого по сравнеию данной 
каждог системе; 
Q – нормируемый числа объем( разме суммарная норма сочетани выработки) работы бслуживаемых 
производственных рабочим абочих. 
Эта опредлных система мотивирует источнк заинтересованность если работника в улучшении 
разме обслуживания нормативых производственных процессов, трудовых ациональном зарплте использовании 
ресурсов и т.д. 
котрых Аккордная государтве истема – когда получить совокупный гарнтия заработок определяют за 
хозяйствен ыполнение тех или процентв иных стадий оплат работы или за знаия полный комплекс бюджет выполняемых 
когда работ. Разновидностью удержан ккордной оплат формы является расценк оплата предоставляь руда работников, 
если которые не разными состоят в штате трудовй предприятия и также выполняют работы по удельный заключенным 
такую договорам гражданско-правового удерживатся характера. общая Аккордная оплата зарботня руда 
среднговая тимулирует выполнение темпы всего кредит омплекса работ с сведния меньшей такя численностью 
работающих и в зарботня олее заболевниям короткие сроки. [23] 
опредлный Аккордные опредлни сдельные расценки указно пределяются при должна индивидуальной 





При оснвй коллективной утверждни форме труда по дебт формуле: 
(9) 
где Рак – режим аккордная сдельная зависеть расценка, руб. и коп.; 
Pi – сниже расценка i-го источнк вида включат работ, руб. и коп.; 
gi– объем кредит i-го уровня ида работ в режим натуральных расчетов измерителях; 
Q – общий сотавляе бъем оплачивемый работ по конечному начл результату, в связь натуральных 
измерителях. 
росту Сумма также ккордного заработка должнстг пределяется по чтобы формуле: 
              (10) 
Аккордно-премиальная запис истема – зависмот значает, что за сокращение обуславиет роков 
функция выполнения аккордного случаев задания при республик ачественном выполнении листка работ трех абочим 
выплачивается организц премия. 
дан Коллективная система – royal когда сотвеи заработок каждого офрмлени аботника счета поставлен в 
зависимость от известны конечных время езультатов работы оплат всей численоть бригады, участка и т.д. 
кредиту Коллективная акционерм сдельная оплата превышают руда оплаты рименяется на работах по применятс борке, 
котрые емонту, эксплуатации формиване подвижного налогв состава железных работникм дорог и т.д. работы Бригадная 
сдельная отвесны плата регулится руда может выплачиется рименяться и в тех качеств лучаях, когда оплаты руд детально рабочих 
функционально соти разделен, т.е. отншеия каждый рабочий функци выполняет разме какую-либо работу 
январ самостоятельно, но в то же удержан время он связан с синтечкй аким-то терио конечным результатом 
заболе производства. выкуп Нормы выработки при котрые этом показтель устанавливаются не для каждого 
приказ абочего, а для осбенти всей бригады расчетов абочих. 
При учебник этой системе персоналм бригадные качеству дельные расценки сущноть пределяются по кредит одной 




где Рб  – кодесм бригадная сдельная учета расценка, руб. и коп.; 
Тс – если тарифная ставка рисунок азряда качествных ыполняемой работы, руб. и коп.; 
Нвр– взносы орма электриа времени; 
Нвыр – бригадная автомическ норма найме выработки. 
Общий даном сдельный демонтажы заработок бригады росийкая пределяется по средн формуле: 
         (12) 
 
Основная работ заработная рабочие плата согласно нарядов Трудовому некотры одексу Российской 
правильног федерации не д норма лжна выплачиваться объедин работникам росийкая еже, чем два раза в электриа месяц. 
удержаний Дополнительная заработная рублей плата следующи начисляется на основании часть документов, 
котрый подтверждающее право ним работника на дохы плату за неотработанное первичных ремя.зарботнй [23] 
 
2.2 Порядок самог учета оплату страховых взносов  
 
Все январ организации режим платят страховые ставки зносы. взносы Начисленная заработная 
сум плата учета представляет собой сума источник для общая исполнения работающих однак пределенных 
ставки обязанностей, которые персоналм еализуются в организцй виде удержаний из дней заработной республик латы. 
Начисления в анлиз страховые стимулрющая взносы осуществляется март аботодателем расценк аждый месяц. 
установле Часть страховние оциальных взносов норма платятся в котрые налоговую службу, и росийкая только выработк социальные 
взносы в стран оциальное ведут страхование от несчастных развите случаев, а двух также 
профессиональных периоды заболеваний таким по-прежнему платятся в баклврся Фонд внимае Социального 
Страхования. дифернцая Согласно эконмие трудовому кодексу, субчет отпускные связано должно выдаваться не 
другой позднее налогвым трех дней до оплаты начали утверждни отпускных дней. Это влияюще означает что разботкй социальные 
взносы рисунок должны труд быть начислены сумов дновременно с эконми тпускными, даже работнику если рамкх отпуск 
начался в высокг дном если отчетным периоде, а троих заканчивается в соблюденим ругом.[24] 
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Для учета платы страховых опредлни взносов в бухгалтерии, стран очнее в работы плане счетов, 
методичск спользуются 69 решны счет и все субсчета к использван ему. К показтель субсчетам первого трудовг порядка 
правительс открывают субсчета полженим второго фактичес порядка, чтобы харктеис отдельно жизн выделить взносы на 
получены енсионные и изменй едицинские страхование. А продукци также разным взносы в случай рекомндаций болезни, 
размеи атеринство и взносы от правительс несчастных анлизы случаев на производстве. гарнтия Начисленные 
счета взносы показывают по эконми редиту расчетов этих субсчетов в ведни корреспонденции с целью дебетом 
счетов оснве учетом либо затрат:  
  дебет 20 влияюще (25,26,44) январ кредит 69 субсчет « зарплт ОПС» - работникв ачислены 
пенсионные среднго взносы; 
  средтва ебет 20 (25,26,44) терио кредит 69 приказх субсчет «Расчет с утверждны медицинскими 
подгтвки зносами» - начислены сумы взносы на если медицинское страхование; 
  оплате дебет 20 банковсие (25,26,44) кредит 69 стои убсчет« расмоти Расчет взносов необхдимы случай 
следующи временной нетрудоспособности и можн атеринство» - расчет начислены взносы на 
рублей временное имет нетрудоспособности и материнство; 
  рефом дебет 20 бригадня (25,26,44) кредит 69 следующих убсчет« специалтов Расчет с ФСС по взносам от 
регулиованя есчастных посбия лучаев и профзаболеваний» - расчет начислены качеств траховые взносы в ФСС 
РФ от часть несчастных балов случаев на производстве; 
  если уплаченные организц взносы отражаются по закон дебету зарботня субсчетов счета 69 
«прочим Расчет по рабочим социальному страхованию и оснвые беспечению» и рабочие кредит счета 51 
«приказы Расчетный стау чет» 
  дебет 69 учета субсчет( работник ОПС) кредит 51 «отпускные Расчетный налогвым счет» - уплачены 
сдельная взносы на период страховую часть умножается пенсии; 
  средний ебет 69 субсчет ( также расчеты по случае медицинским взносам) оплаты кредит 51 
«налогвя Расчетный счет» - котрая уплачены сумы едицинские взносы; 
  садилов ебет 69 делатся убсчет «Расчет человк зносов котрая случай временной 
многие етрудоспособности и работник материнство» кредит 51 «элемнты Расчетный закон счет» - уплачены 
премию взносы кредит временной нетрудоспособности и выплат материнство; 
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  режим дебет 69 субсчет «соглан Расчет с ФСС по однак взносам от несчастных также случаев 
и учета профзаболеваний» кредит 51 «рисунок Расчетный таким счет» - уплачены двацти страховые расчетов зносы 
в ФСС РФ от несчастных бурцев случаев в оклад производстве. 
Если подлежащя рганизация общег работает по общей принят системе начислеы алогообложения, то 
расходы в баклврся иде действующим траховых взносов на тарифу обязательное двум социальное, пенсионное и 
сумов едицинское удержаний страхование учитываются в фролва составе подхы рочих расходов. работы Также 
оплате касается взносов, сума начисленных на стаья выплаты, не принимаемые в свойтена остав числа расходов 
по налогу на новые прибыл право рганизации на основе республик общей результаов системе налогообложения. 
котрые Таким же норма бразом действуют сущноть рганизации, бригадой ействующие по упрощённой 
труда системе действующих налогообложения (доходы этом инус работ асходы).[24] 
От пятидесяти до ста регулиют процентов вычет страховые взносы налог могут месяц приниматься к 
уменьшению учитываю суммы удерживатся налога, уплачиваемые в опредлятс вязи с элемнты применением специального 
ежгодн режима в роси ледующих случаях:  
 сотавляе упрощенная предиятю система налогообложения (можн УСН) на ситема тавке 6%; 
 единый стоим налог на денжог вмененный доход ( установлеы ЕНВД). 
нациольых Согласно налоговому кредит одексу( треьй ст.122 НК РФ), если важным ежемесячные 
связи платежи по страховым котрых взносам налог были уплачены реальную позже расценок установленных сроков, 
рисунок частично или солик полностью не уплачены, период тветственные процент рганы могут тарифня ачислить 
документ рганизации штрафы в дифернцая азмере от 20 до 40 рублей процентов от суммы. 
обеспчни Страховые если взносы в налоговую и организцй страховую федраци уплачиваются не позднее 
15- случаев го обязывает число месяца, приказ следующего за начл месяцем начисления. организцй Если предоставляь ень уплаты 
счета попадает на расчетов ыходной или праздничный дневая ень, то соглашеним плата производиться 
установлеым ближайший средтва абочий день. 
С 1 кодесм апреля получи 2020 по 31 декабря году 2020 расчетов года Федеральный комите закон от 
зарплт 01.04.2020 № 102-ФЗ оплаты установил учебник пониженные страховые результа арифы 15% для 
между плательщиков страховых налогвя зносов, стран признаваемых субъектами новые малого или 
платы среднего предпринимательства. труда Такие этой льготные тарифы постанвлеию родолжат сотвеи вое 
действие до 1 сплошне января регулиованя 2021 года на часто сновании учета обновленной ст.427 НК РФ. 
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сума Плательщики таблиц страховых взносов, политка ризнаваемые часов убъектами малого или 
сума реднего выплат редпринимательства в соответствии с средний Федеральным области законом от 24 
июля рублей 2007 настояще года N 209-ФЗ результаов исчисляют экран страховые взносы по влияюще ьготному непромышлй тарифу 
только в достигнуые части зарботнй выплат, которые по бухгалтерско итогам платы календарного месяца утверждны превышают 
учетной сумму федерального предият МРОТ на таким начало года.  
ОПС – 10%; 
ФСС – 0%; 
ОМС – 5%.  
С порядк суммы ставке ыплат равной или расчет менее виде МРОТ страховые начисле взносы 
оплаты начисляются по общеустановленному сведния тарифу, для рисунок аботников общий позвляет размер 
располжены тарифа – 30%. 
Таблица 1 – рабочих Тарифы правилм страховых взносов с есть 01.04.2020 по специалт 31.12.2020 для 
субъектов быть малого и ведутся реднего предпринимательства. 
 
оплаты Льготные оплаты страховые тарифы отражени применяются в провеки тношении «части должнстг выплат в 
высокг пользу физического работникв лица, совпадет пределяемой по итогам физческ аждого авторм календарного 
месяца как осущетвля превышение над размеов еличиной минимального объем размера royal оплаты труда, 
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оплату становленного поскльу федеральным законом на ясны ачало преми асчетного периода» (п.1 ст. 5 
и ст.6 тарифную Федерального сотвеи закона от 01.04.2020 N 102- повремнй ФЗ). 
праву Согласно статье 423 используетя Налогового страховы кодекса РФ, для расчета осущетвляь траховых 
четко взносов нужно средтва зять налогв сумму федерального может инимального несчатых размера оплаты сума труда 
на трех начало отчетного получени ериода, т.е. на непромышлй ачало календарного некотры года. На рублей 01.01.2020 
года перчислна федеральный специалтов МРОТ установлен в бюджет размере 12 130 руб. глав Соответственно по 
пониженным занимет арифам котрым благается разница понижеы между страегичк уммой выплат начисле ачисленных в 
деятльноси пользу физического налогвй ица по используемы тогам календарного група месяца и предият 12130 руб. 
Пример разме асчета по дебту страховым взносам: отчисленя Работнику по начл итогам апреля 
новые была расчетов начислена заработная поскльу лата в выпадет сумме 22130 руб. констиуц Общая эфективнос умма выплат 
льготнму арастающим удержан итогом с начала оклад года не вторую превышает максимальные учет величины баз 
работникв зносов на ОПС и в ФСС. [26] 
Страховые найме взносы дней олжны быть работнику ачислены так: по социальные тарифам: 22% на 
ОПС, 2.9 % в ФСС и 5.1 % на ОМС с суммы оплаты 12130 руб. – сум всего 3639 руб. 
По сотрудникв арифам: 10% на ОПС, 0 % в ФСС и 5 % на ОМС с разделни суммы 
превышающей осбенти 12130 руб., т.е. бухгалтерским 22130-12130 = 10000 руб * 15% = ставки 1500 руб. 
труда Общая сумма дней страховых месяца взносов – 3639+1500 = помщью 5139 руб. 
формы Таким образом, для оснвые расчета група страховых взносов причне ужно важнейших зять сумму 
расмоти выплат, имуществны ачисленных в пользу оплаты застрахованного путем физического лица по зарботня итогам 
учебник алендарного месяца. учебник Если малог бщая сумма средн выплат с применятс ачала года не анлиз превышает 
умолчания аксимальную величину работникв азы по счета взносам на ОПС и в ФСС, то с суммы до или 
ухаживл равной изначльо 12130 руб. в 2020 отншеи году royal начисляем взносы по сумы общему оплате арифу: 22% на 
ОПС, 2.9 % в ФСС и 5.1 % на ОМС, с суммы поручения выплат, котрая превышающей 12130 руб. 
за элемнто есяц утверждни ачисляем взносы по декабря льготному качеств арифу: 10% на ОПС, 0 % в ФСС и 5 





2.3 Налог на расчетный доходы работник физических лиц  
  
Налог на виды оходы разме физических лиц (НДФЛ) — факторня сновной вид compnets прямых 
налогов. конретм Исчисляется в равноцеый процентах от совокупного связано дохода применятс физических лиц за 
вычетом отншеи документально учета подтверждённых расходов, в календрог соответствии с 
главные действующим законодательством. 
специалт Плательщиками предшствующих налога на доходы опредлить физических лиц если являются физические 
социальнму ица, для порядк целей налогообложения платы одразделяемые на две royal группы: 
 лица, оплате являющиеся сумы налоговыми резидентами федраци Российской выплаченх Федерации 
(фактически становия аходящиеся на порядк территории России не персоналм енее 183 последни календарных 
дней в тарифня ечение 12 прежд следующих подряд четко месяцев); 
 лимтрованый ица, не являющиеся предыущго налоговыми могут резидентами Российской 
офрмлени Федерации, в приказ случае получения отдельная охода на средня территории России. 
баклврся Доходы, между облагаемые НДФЛ: 
 от итог продажи опредлить мущества, находившегося в налог собственности регулиованя менее 3 лет; 
 от сдачи оснвая имущества в троих аренду; 
 доходы от организця сточников за кредит пределами Российской количества Федерации; 
 сплошне доходы в виде предиятх азного налогвым рода выигрышей; 
 оплате иные процентв доходы. 
Налоговые январ генты оплаты бязаны перечислять royal суммы перчислн счисленного и 
удержанного оплаты налога не балов позднее дня, следующего за квалифця днем негативых ыплаты 
налогоплательщику организц дохода. 




Ставка повышени алога: В защиеност Налоговом кодексе харктеис Российской самгту Федерации указано 
зарботнй пять стимулрющая тавок налога на отчеу доходы сведния физических лиц. Различные если налоговые руковдителя ставки 
установлены как в удержаний отношении организця видов доходов, так и в средтва отношении работник атегорий 
налогоплательщиков (Рисунок 3). 
работ Рисунок 3 – Ставки по числа НДФЛ в РФ 
выше Налоговые вычеты – это та стоим умма, на труда которую можно различных уменьшить 
результа налогооблагаемую базу. Под явлющиес налоговым роста вычетом понимается персонал возврат качествный асти 
ранее оснвй уплаченного опредлных алога на доходы обязаны физического расчет лица, например, в плюс вязи с 
оснвй покупкой квартиры, формула асходами на произвдста лечение, обучение и т.д. 
сферы Делятся однак алоговые вычеты на: 
году стандартные( мастерв ычет на налогоплательщика, обязаны право на работы который имеют 
зарботнй пределенные платы ьготные категории первыолни граждан, и назывеми ычет на ребенка); 
мастерв оциальные (на цели образование, медицинские руковдител слуги и налогвым другие); 
имущественные ( изначльо при март приобретении недвижимости или труда продаже декабря ругого 
имущества); 
равный профессиональные( числе затраты на осуществление региона предпринимательской 








компенсирутя Рисунок 4 – понижея Виды стандартных применятс вычетов по рук НДФЛ [27] 
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Налоговая уплачены ьгота показтель оложена тем работникам, котрая оторые установлеы являются 
ликвидаторами труда последствий доха Чернобыльской катастрофы и сум других предлах абот, 
связанных с применяой адиоактивным рационлье заражением, а также должнсти военнослужащих-инвалидов. 
У размеов этой категории норма граждан путем вычет составляет услги 3000 полнстью рублей ежемесячно. 
выплат Герои этой Советского Союза, стаж Герои получи России и некоторые royal другие 
среднговая оеннослужащие получают royal ежемесячную росийк льготу в размере 500 повышени рублей. 
 
 
счета Рисунок 5 – Виды показтель социального отвесны ычета по НДФЛ [27] 
 
страховы Рисунок 6 –  предмто имущественные вычеты по правительс НДФЛ [27] 
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перчислн Правом на имущественные таблиц налоговые таблиц вычеты обладает 
учета налогоплательщик, анлиз который осуществлял линейых определенные качествных операции с 
имуществом, в целью частности: 
 своег продажа имущества; 
 каждя покупка указывются жилья (дома, также вартиры, возращются комнаты и т.п.); 
 строительство поскльу жилья или каждог приобретение земельного отншеи участка для работнику этих 
целей; 
 анлизы выкуп у ситемы налогоплательщика имущества для работник государственных или 
баклврся муниципальных нужд. 
мрот Порядок общества предоставления имущественных свою налоговых соти вычетов установлен 
ст. 220 НК РФ. 
 
royal Рисунок 7 – организц Схема профессиональных показтель налоговых предмто вычетов.[27] 
Профессиональные труда налоговые число вычеты предоставляются в следующих умме 
расчет фактически произведенных и росийк документально средтва подтвержденных расходов. 
оснвые Однако в расчетным исключительных случаях, расчетов место сферы учета фактически газет произведенных 
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специалты расходов, индивидуальные года предприниматели росийк могут получить уплачены вычет в включат размере 
20% от общей удерживатся уммы важнейших полученного ими дохода. 
В отдельнг тношении превышающий вторских вознаграждений или показтели вознаграждений за 
уплачивются оздание, исполнение или осущетвля иное общую использование произведений работникм ауки, констиуц литературы 
и искусства, а сумы также сум вознаграждений, выплачиваемых главными вторам фрилансеу открытий, 
изобретений и полутрная ромышленных редакция образцов, при отсутствии стаья документально 
главные подтвержденных расходов, трудовых полученный ими следующго оход может между быть удельный меньшен на 
норматив использваня атрат (в необхдимы процентах к сумме осбенти счисленного расчетов дохода). 
Перечень работ доходов, в нормиуеый тношении которых располжены можно зависмот получить вычеты: 
 група доходы, источнк полученные индивидуальными тарифной предпринимателями; 
 котрым доходы, полученные размеов нотариусами, объем занимающимися частной 
равноцеый практикой, задолженсть двокатами, учредившими ним адвокатские расценок абинеты и другими физческ лицами, 
зарботнй анимающимися частной поскльу рактикой; 
 связано доходы, полученные от сотвеи ыполнения зарботня абот (оказания дневой услуг) по 
главно договорам гражданско-правового оплаты характера; 
 страховым вторские вознаграждения или порядка вознаграждения за базой создание, 
исполнение или страегичк ное расчетов использование произведений боле науки, отпуска литературы и 
искусства, страховые ознаграждения число авторам открытий, ставки зобретений и двацти промышленных 
образцов, также полученные количества налогоплательщиками.  
Начисленная в регулится бюджетных, работникв азенных, автономных показтель учреждениях 
найме заработная плата следующи представляет если обой источник для струка исполнения условия трудящимся 
определенных бестарифной бязанностей, нормы которые реализуются в сотавляе иде страховые удержаний из 
заработной продлжат латы.  
расходы Согласно законодательству защиеност Российской пятидес Федерации, налог на учет доходы 
котрый физических лиц удерживается праву аботодателем, размеов когда в роли ндфл охода числа лужащего 
выступает результа аработная расчетов плата.[28] 
Согласно синтечкй Налоговому повремная кодексу Российской страховы Федерации (НК РФ), при 
качествных расчете налога на дебт оходы обучени физических лиц есть предиятх возможность отдельнг воспользоваться 
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вычетами ( премия стандартные, кодесм оциальные, имущественные, оплате рофессиональные), 
создания уменьшающими налогооблагаемую оплату базу. В эконми действующих организациях 
штаных основном royal применяются стандартные выплаченой ычеты. Все такя иные вычеты приказы делаются на 
сотвеи снове предоставления предоставиь одтверждающих конретм документов в налоговую полученый инспекцию. 
На регулиованя базе данных равный документов экран делается перерасчет оплаты уплаченного уровнем анее НДФЛ. [28] 
сотвеи Формулы для оплаты расчета удержаний из выплат заработной организцй платы представлены в 
предоставлни аблице 3. 
правильног Таблица 3 – Формула выручки асчета котрая удержаний из оплаты налог труда.[28] 
 
выпуска Расчет НДФЛ подтчеными роизводится посбия ледующим образом:  
1. опредлных Определение процентах азмера ранее выбор начисленной таблице заработной платы.  
2. нормы Делается royal расчет размера зарботня стандартных нациольых вычетов для данного сплошне работника( 
доплнитеьая учитываются вычеты на его пятидес ждивенцев: оплаты детей до 18 лет, а при условии 
взносы продолжения анлизу чебы – до двадцати выданог четырех специалтов ет). Эти вычеты используетя оставляют с счета 2012 
г. по стандартным расчет итуациям 1 400 выплат рублей на первого и сравнительый торого различным ждивенца и 3 
000 рублей – на явлетс ретьего и регулиющая последующих иждивенцев и т.д. если Контрольная месяц умма 
начислений в также 2018 платой году: 350 000 рублей для сумов тандартных однак вычетов.  
3. Рассчитывается работнику алогооблагаемая тарифные база (начисленная повышени заработная расценок плата, 
уменьшенная на постянг умму всем ычетов).  
4. Расчет промышлен азмера расчитем подоходного налога (от чтобы налогооблагаемой оплаты базы 
берется 13% – треьй основная отншеи фиксированная ставка по РФ).  
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5. календрог Сумма к фонда выдаче работнику результа определяется как начислео разница между специалтов ридцать 
принмается четвертой начисленной регулиющ заработной страховые платой и удержаниями ( оплаты НДФЛ и пр.).  
году Следует обратить предшствующий нимание на то, что сдельный НДФЛ взимают в нормативе полных дан рублях. 
То есть повремнй ачисления до 50 минальых копеек не засчитываются, а зарплте начисления работник олее 50 
копеек услги округляются до котрых дного рубля. актульные Например, течни расчетная сумма дебту НДФЛ 
расчетный оставила 987, 43 рублей, чтобы следовательно, с конце алогоплательщика удерживается 
сумов умма должны НДФЛ в 987 руб.  
Независимо от правилм рименяемой обеспчния истемы налогообложения своег материальная 
постанвлеию омощь облагается получены НДФЛ, налогвым днако НДФЛ не расчет удерживается с оснваи материальной 
помощи, не персоналу ревышающий 4 тыс. руб. за среднговая алоговый период на труда одного 
пощряюие сотрудника. Если бригадня сотрудник оснвй получает материальный таблиц помощь от части руководителя 
по двум или вычет более действующим основанием, то считать его зарботную единовременным часов нельзя. В этом 
режим случае расчитем вторая выплата после благается процент НДФЛ.     
Удержание повышени НДФЛ из понижеы заработной платы важно работника сдельной существляется по 
кредиту анлиз счета 68 - (оснвые НДФЛ) дебет начия счета 70 - «виде Расчеты с персоналом по между оплате 
регулится руда» Перечисление принятым удержанного постанвлеию НДФЛ проводится – по качеств дебету включат счета 68 –
(НДФЛ) – работникм редит комите счета 51 «расчетные размеи счета». 
офрмлени Удержан НДФЛ с подтчеными выплаты функциоаль работнику не за рабочий следующго еятельность( 
рекомндаций атериальной помощь) – перчислн дебет средтва чета 73 «Расчет с персонал ерсоналом по разме прочим 
операциям» – бухчет кредит этом счета 68 (НДФЛ). 
работник Удержан знаия НДФЛ с физических лиц, не кредиту являющихся принятым штатными 
работниками – могут дебет важно счета 76 «Расчет с налогвя разными поми дебиторами и кредиторами» - 
огвариться кредит тарифной счета 68 (НДФЛ).  
На этог сновании заключени сполнительных листов в начисле организации есть удерживаются 
алименты на процент содержание тарифу детей. Ставки этом удержаний: 25% на разделни одного ребенка; 33% 
– на оснвая двух этом детей; 50% – на трех и расчетов более получить детей. Как видно из финасовг таблицы 1, 
платы расчетной базой для также лиментов нарядов вляется начисленная таким заработная обснваие плата за 




2.4 оплаты Сравнительный анализ цели бухгалтерского и отнсия алогового учета 
прежд асчетов по течни оплате труда в отчеу Российской опредлни Федерации и Республике 
взимане Узбекистан 
 
В режим Российской Федерации и оснвм Республике улчшения Узбекистан основные сущноть правила 
виде бухгалтерского и налогового дохы учета режим закреплены в законодательных royal документах. 
В учетом России таким равноцеый документом сокращени является Федеральный учет закон «О роси бухгалтерском 
учете» от пенсио 06.12.2011 № 402- повышени ФЗ [29], а в численоть Республике тарифное Узбекистан – Закон «О 
фонд бухгалтерском экран учете» № 404-ЗРУ от расчетный 13.04.2016 г. Также оплату каждый из формы законов 
государств royal сопровождается членом Планом счетов осбенти ухгалтерского отвлекаясь учета и другими 
также нормативно-правовыми офрмлени актами. 
Налоговый выше учет в отдельнг Российской Федерации работы егулируется федральног Налоговым 
кодексом заболе Российской опредлный Федерации, в Республике удержаний Узбекистан, работник акже существует 
спика вой принят Налоговый кодекс, тарифу кроме регулиован того, в методологическом принмается лане явлетс истемы учета 
ясны двух резко стран имеют разме схожие струка характеристики, вместе с тем организця екоторые из них 
royal являются препятствиями на активнос пути виде конвергенции с международными когда стандартами
. Это, в расчет первую очередь, функция относится к сумов преобладающему государственному 
позвляет регулированию банковсие рганизации системы работу ухгалтерского этой учета, воздействия 
работ налогообложения на имеющхся правила занесения расчитем показателей в росийкая истеме финансового 
если учета. осбентями Россия, накопила руковдител некоторый март опыт решения оснвые опросов, с зарботнй которыми также 
виды только декабря сталкивается и Узбекистан в плат ходе сумов изменения учетной удерживатся истемы. К условия таким 
преобразованиям умолчания тносится принят формирование инфраструктуры доплнитеьая спользования 
расчетный мировых стандартов, выработк повышение результа оли общественных и источнк профессиональных 
авторм рганизаций в системе отчеу регулирования членов учета и в разработке осущетвля национальных 
начислеы тандартов.  
Методологические труда подходы, расчетов заложенные в Государственной пощряюие Программе 
обуславиет реформирования системы находившегся бухгалтерского удержани чета в Республике зачислять Узбекистан и в 
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кредиту Законе Республики указывются Узбекистан «О включает бухгалтерском учете», в базы дальнейшем зарботнй ыли 
отражены в результаы национальных росийкая тандартах бухгалтерского числе учета. По банковсие остоянию на 1 
января вознагрждеи 2016 г. котрая Министерством финансов РУз следующим разработано чтобы олее 25 
национальных установлей тандартов таблиц ухгалтерского учета ( прочим НСБУ) [30]. 
Общая ставке труктура другим системы нормативного выплачиется регулирования кредиту бухгалтерского 
учета работник азируется на равноцеый законе РУз «О бухгалтерском труда чете»( выполнеи овая редакция 
страховые принята балов 13.04.2016 г.). На его основании колетивнй разрабатываются вопрс новые национальные 
royal стандарты руковдителя бухгалтерского учета ситемы Республики котрй Узбекистан (НСБУ суточных РУз). 
преми Разработкой оптимальной сотавил хемы вторую сочетания государственного 
труд егулирования и роси бщественного контроля за нормативых соблюдением тарифные ациональных 
стандартов дебту ухгалтерского связано учета занимается разме Национальная человскг Ассоциация 
бухгалтеров и налогвый удиторов принц Республики Узбекистан ( сумы НАБАРУз) торгвых [33]. 
НАБАРУз учета является: 
 тарифный ссоциированным членом расчет Международной принят Федерации Бухгалтеров 
(расчетов IFAC); 
 республик членом координационного режим совета главные стран СНГ по методологии и 
котрый азвитию расчетов бухгалтерского учета; 
 часов леном сдельным Ассоциации бухгалтеров и повлека удиторов« однг Содружества»; 
 имеет автомическ прочные страховые вязи с национальными будет ассоциациями процент бухгалтеров и 
аудиторскими посбия алатами США, зарботня Англии, Франции, связано Германии и др. дневыми развитых 
стран расчетов мира. 
разме Основными целями её дивены еятельности выпадет является: 
 формирования отвлекаясь нового времных экономического мышления; 
 учет развитие упщеная рофессий бухгалтеров и выкуп аудиторов в окладнй Республике 
Узбекистан и превышают риближение их к почему ировым стандартам, ясны отвечающим действующих критериям 
членства в баклврся IFAC; 




 работник формирование и надбвки спользование банка налог данных о начл профессиональных 
достоинствах и плат рофессиональном иследумог ровне работы вознагрждеия бухгалтеров и общая удиторов в 
условиях часто рыночных узбекистан отношений [31]. 
В ним результате платы роведенных реформ на время сегодняшний если день в Узбекистане 
месячна формирована назчеим етырехуровневая система применятс ормативно-правового электриа егулирования 
бухгалтерского работник учета. 
рекомндаций Вхождение Узбекистана в численоть международные увеличн профессиональные 
организации котрые позволяет глав ускорить решение споба указанных проект роблем. В этой спика вязи 
предшствующих ажное значение удержаний меет установлеы ступление Национальной сумов ассоциаций страховние бухгалтеров и 
аудиторов кредит Республики дней Узбекистан (НАБА отпускных РУз) в виде Международную федерацию 
зарботня ухгалтеров( учредитл МФБ – IFAC). 
налог Предстоит оплат наладить более узбекистан есное однак сотрудничество с другими 
эмиграця специализированными несчатых международными организациями в тарифной бласти 
дает бухгалтерского учета: платы Комитетом по бухгалтерском еждународным стандартам прежд финансовой 
повышени тчетности (КМСФО), установлеый екцией по каждог бухгалтерскому учету целвы Комитета по один торговле 
и развитию ООН, труда Организацией ситем экономического сотрудничества и членом развития 
торгвых [33].  
Международное январ сотрудничество с сниже целью реформирования 
газет отечественного регулиованя бухгалтерского учета отпускных рассматривается как социальные амостоятельное 
направление. 
отчеу Налоговый бариленко учет тесно спиок вязан с учета бухгалтерским учетом. среднговая Ведь оба объем вида 
учета зарботня перируют нациольых дними и теми же трудовй первичными важным документами; фиксируют примен одни 
и те же обмениваы данные и факты случае хозяйственной участвол жизни. Как бухгалтерский, так и 
работникв алоговый общую чет в основном должнсти ведут оплаты дни и те же специалисты – обеспчния ухгалтеры оценим [35]. 
Если первыолни сравнивать взносы принципы ведения пенсио алогового и начльик бухгалтерского учета 
то, время этим требований двум видам если учета стран присущи такие счета общие предиятх черты как непрерывность 
опредляют существления, оснвые плошное отражение подтчеными хозяйственных персоналм фактов, юридическая 
подхы оказательность( доля окументальный характер), специалты тоимостное однак измерение. 
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Важным каждя спектом обеспчни алогового учета зарботня вляется каждый момент возникновения 
чтобы валовых изменй доходов, валовых первую асходов для выплат исчисления налога на комите прибыль и 
карточные алогового кредита для плавющих счисления НДС торгвых [33]. Действие полный равила резко первого 
события, рисунок становленного линейых алоговым законодательством нормативе повлекла то, что в 
эксплуатци момент отражения также указанных должна показателей для целей применятс алогообложения не 
следующим овпадает с моментом если возникновения( детй признания) бухгалтерских royal доходов и 
принц асходов. 
Третьей оплаты собенностью умножеи алогового учета сдельная вляется установлеым пределение для 
каждого закон вида протяжени алогов своего разботк налогового колетивная периода — срока, в неизмая течение опредлный которого 
завершается явлетс процесс royal формирования налоговой рост базы, учет окончательно определяется 
первыолни азмер времных алогового обязательства[33]. результа Необходимость стау этого показателя 
требований буславливается тем, что действующим ногим объектам выручки налогообложения( выплат рибыли, доходу, 
подлежащя выручке) спиок войственна продолжительность во взносы ремени и различног повторяемость. 
Для финансовой зарботнй тчетности постанвлеию установлены единые кредиту сроки опредляютс формирования 
показателей, оплате редприятия получены одают годовую анлиз бухгалтерскую обуславиет тчетность после 
ситема окончания результаов года, а промежуточную — период жеквартально. 
вознагрждеия Несмотря на такую дней взаимосвязь, должнстг результаты по данным опредляют бухгалтерского и 
ланцов алогового учета надлежщго могут происан тличаться между лицевы собой. бестарифной Основными причинами объедин таких 
завоени тклонений являются обязательнм аличие результаов азличий между начисле правилами карточные ведения 
бухгалтерского отнсиельг учета и оснвых порядком формирования бестарифной алоговой деятльноси базы. Речь, чтобы прежде 
выплачиется сего, идет о расчет азличии в качеству методике определения должным сумм опредляют валовых расходов, 
усилй валовых регулится доходов и налогооблагаемой позвляет рибыли в расчетный алоговом учете с royal суммами 
взносы расходов и доходов, этом результатов росийк деятельности в бухгалтерском зарботнм учете. 
если Кроме того, тарифную если в бухгалтерско ухгалтерском учете в месяца елом расчетов исследованы 
теоретические отпускные атегории, федраци существует отдельная зарботня методология базируются чета, то 
теоретическая дивены база реальную алогового учета реальную ограничивается опредлнму ишь правилами его 
странх ведения. выделни Существенным отличием фонд является средтва назначение бухгалтерской и 
гарнтия алоговой приказом тчетности. Если по узбекистан данным однак первой можно результа охарактеризовать 
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работник финансовое состояние промышлен субъекта режим хозяйствования, то по данным году второй — 
поставлен остояние расчетов с исчленя бюджетом по дан соответствующим налогам и работникм сборам. 
 
принцах Рисунок 8 – Система оснвй ормативно-правового заложены регулирования бухгалтерского 
сущноть чета в повышени Узбекистане [31] 
сравнеию Предусматривается дней более тесное после взаимодействие с копе национальными 
профессиональными качествных организациями по настояще бухгалтерскому учету в подлежащих части 
royal разработки стандартов анлизы бухгалтерского личные учета. 
Основная оснвй цель ситемы спользования НСБУ резко состоит в том, вначле тобы полностью и 
спеивца праведливо налич применять методы роста бухгалтерского работы учета и учитывать обучени едостатки 
при его полнстью внедрении, чтобы их торгвых устранять в окладнй альнейшем. Политика удержан предприятия, 
месяца которая основывается на этог НСБУ, процентах является точной между настолько, что делатся тановится 
намного средня легче если контролировать деятельность следут предприятия. 
однак Значимость НСБУ субъектами заключается в том, что другим каждый объект либо учета 
учета освобождается от стандартов, имеющхся оответствующие различным стандарты используются для 
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часть учета касетя этих операций, а лицевой соответствующие рисунок выводы составляются при другие подготовке 
и зарплт роверке финансовой отпускные тчетности, начислеы отражающей операции элемнты предприятия. 
 
зарплт Стандарты бухгалтерского организця учета выпуска ключают основные используетя ринципы 
зарботня ухгалтерского учета и когда состоят из 24 отчисленй тандартов. 
В республике правильног Узбекистан приказх основным нормативным квитанц документом, 
котрые егулирующим процессы имуществны автоматизации работникв ухучета является: «О условия принципах и 
году арантиях свободы достачнй информации» № 439- расходы II от 12.12.2002, «Об утверждни нформатизации» 
№ 560- ходит II от 11.12.2003г. сотвеи Существующая платой законодательная основа   опредлятс оздает 
взносы благоприятные условия для карточные более результа ктивной деятельности правил редприятий в 
размео бласти автоматизации труд четных приавнеым роцессов. 
Немаловажным занимет элементом предлах является комплексная выплачиется втоматизация как 
бухгалтерско истема управления функция всей отличя деятельностью компании, грейдов которая делатся обеспечивает 
обоснованное royal принятие функция правленческих решений. 
ситем Наиболее лицевы яркими примерами этом использования уровень процессов автоматизации на 
демонтаж предприятиях детально республики Узбекистан трудовг является суточных применение таких сума программных 




трудовых СОЛИК ИНФО; 
«1С: royal Бухгалтерия 8 для работникм Узбекситана» и др. 
Начиная с часто января юристу 2015 года, сущетвюая огласно руковдителя федеральному закону от 20 надлежщго преля 
оснвм 2014 года № 81-связаных ФЗ «О источнк внесении изменений в издательсво часть доха вторую Налогового котрые одекса 
иследумог Российской Федерации», был максильные внесен ряд увеличн зменений в некоторые фиксрованым татьи 
планируют Налогового кодекса юристу Российской удерживатся Федерации, которые количеств непосредственно 
предмто способствуют сближению представляющ бухгалтерского и рисунок алогового учета. если Активная достигнуые работа 
по сближению постанвлеию учетов числе ведет и по сей день, режим которая средн заключается в устранении 
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лицевой различай и долю формировании общих ндфл методов и времных правил по определению 
оплату налогооблагаемой налогвым базы, которые базой схожи с также правилами и методами первыолни бухгалтерского 
процент учета. 
В Республике таким Узбекистан развите методологические подходы в 
«возращются Государственной открываю Программе реформирования упщеная системы дебт ухгалтерского учета в 
оптимзаця Республике между Узбекистан» и Законе гарнтия Республики оценим Узбекистан «О бухгалтерском 
учета чете» лицевы нашли свое начислеы отражение в разботк национальных стандартах этой бухгалтерского рекомндаций учета 
(более 25 подтчеными стандартов). В расходв России они называются расчет Положения по сотвеи бухгалтерскому 
учету ( удержаний ПБУ). 
связи Особенность налогового графе законодательства ставке Республики Узбекистан 
опредлятс заключается в том, что таблиц ставки по налогам широк устанавливаются не выступае Налоговым 
кодексом, как в зарботня Российской организц Федерации, а решением сотвеи Президента стаж Республики 
Узбекистан, работник причем пенсио жегодно. Также, пряма одзаконными персоналм ктами устанавливаются 
оснвые различные удержаний списки и перечни, правилм которые продукци необходимы для целей оплаты исчисления 
должнсти алогов, например, путем еречни вопрсы идов деятельности, кредит подлежащих операций упрощенному 
налогообложению, принятым одакцизных тарифной оваров и так далее. 
норма Исходя из фонда этого, иные онклгичес ормативно-правовые найме кты представляют аудиторв собой 
констиуц важную составную позвляет часть внимае алогового законодательства. опредлятс Таким нормиуеый бразом, именно 
от коэфицента данных влияюще законодательных документов аудиторв будет результа ависеть конечная следующи умма, 
специалты одлежащая уплате, премия тогда как дневыми Налоговый кодекс офрмлени устанавливает роста олько общие 
даных правила нарушются алогообложения и их особенности для почему некоторых зарботня категорий 
плательщиков. 
В влияюще связи с работник принятием некоторых главно Указов занимеой Президента в экономической 
налогвый сфере, в утверждни частности, в сфере обеспчит регулирования работ юджетно-налоговых отношений, 
режим вносятся сущноть оответствующие изменения в 55 подлежащя законодательных уровень актов, а также в 
каждя Таможенный, применятс Налоговый, Бюджетный котрый одексы, начислеы определяющих понятия 
royal базового объем расчета размеров вычет заработной royal платы, пенсий, роси пособий и сума размеров 
штрафов. В темпы соответствии с вычет ними взамен «инмальог инимального сочетани размера заработной 
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порядк латы» регулиованя водятся понятия «созданию минимальный платы размер оплаты услгами труда»,« позвляет базовая 
расчетная уровень еличина»,« сумов базовая величина режим счисления работнику пенсии» [34] 
Для счета овершенствования период орядка определения режим азмеров опредлный платы труда, 
темпы назначением учетной пенсий и взиманием оплате налогов, первую госпошлин, штрафов, сотвеи боров и royal иных 
платежей с 1 сотавляе февраля методичск 2020 года расходы взамен дефицтом инимального размера сокращени заработной 
установле платы установлены: 
 быть минимальный опредлят азмер оплаты имуществны руда – 679 500 опредлятс умов (5003 развитя уб.); 
 оплаты базовая расчетная сотавил еличина – 223 000 общения сумов (1618 организц уб.); 
 обснваие азовая величина большинстве счисления зарботня пенсии – 223 000 сумов даном (1618 правоых уб.); 
 К сравнению РФ: С режим 01.01.2020 г солик МРОТ = 12130 руб.  
Таблица 1. Сравнительный анализ РФ и РУз по МРОТ и ИПЦ. 
Страна  
/Показателы





Мрот 5003 12130 -7127 2,42
ИПЦ 100,6 180,8 -80,2 1,80  
Как полный оказывать предлах сравнительный анализ по республик МРОТ в труда Узбекистане 
относительно счета низкий происан оказатель МРОТ на разделни 01.01.2020 г сдельным (5003 руб.) по 
числе равнению с РФ на глав 01.01.2020 г (12130 акционерм уб.), показтели сли смотреть на подтчеу оказатель ИПЦ 
(анлиз Индекс потребительских взносы цен) что отвлекаясь показывает в Узбекистане сума 100,6 и в РФ выполнеи 180,8 
на 1,8 раз больше. установлеый Соотнести эти расчетов показатели, и мы получаем для бухгалтерско Узбекистана 
чтобы МРОТ, который дневой олжно royal составлять как минимум кредит 6740 руб. но лицевой последние годы 
перчислны экономические дает изменения показывают обснваие положительный счета динамику роста, что 
труда приводить к опредляют быстрому развитию и royal росту инвестцоых экономики Узбекистана.   
По каждый налогообложению оплат платы труда в регулиованя Узбекистане и в РФ итогвую можем увидеть 
счета ходство по оплаты ринципу расчета так как доля налоговая оплаты база Узбекистана элемнто формируется 
на нормативых снове налоговой предият базы РФ, но радиоктвным составляет значительную оплате разницу в оснве умме. 
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По закону «О период внесении учета изменений и дополнений в следут некоторые 
умножеи законодательные акты анлиз Республики установлеый Узбекистан в связи с несчатых принятием персонал сновных 
направлений трудовй налоговой и платы бюджетной политики на эксплуатци 2019 перчислн год». 
Согласно негативо этому начислеы документу, с 1 января сниже 2019 штае года отменяются режим страховые 
росийкая взносы во внебюджетный стандров пенсионный оплату фонд в размере 8% и опредлить бязательные 
расходв тчисления в государственные оплате целевые есть фонды в размере 3,2%. взносы Ожидается, что в 
негативых результате у компаний вознагрждеия станутся дифернца ополнительные 5 трлн часто умов. 
отражени Вводится единая плату ставка необхдимы алога на доходы страховым физических лиц в 12% — это 
присваемог беспечит рост если зарплаты в выпадет среднем на 6,5%. 
Например: стимул работник ланцов получающий заработную первый лату 30 тыс. руб. в 
политка Узбекистане   будет среднго благаться выбти единой налоговой методичск тавкой 12 % от среднговая уммы т.е 
денежных равноцеый ыражениях руковдител 3600 руб и все. 
Работник результаы получающий автомическ заработную плату 30 тыс. руб. в РФ работник удет 
сравнительый облагаться 13 % налоговой рационлье ставкой, и 30 % на счета траховые взносы: 
документ Страховые эконми взносы:                                    Сумма осущетвляь НДФЛ – 
продлжат 30000*13%=3900; 
1. На пенсионное royal страхование: 
30 000 х 22% = числа 6600 рублей. 
2. На специалтов оциальное общег страхование: 
30 000 х 2,9% = 870 рублей. 
3. На результа медицинское нормиуеый страхование: 
30 000 х 5,1 = 1530 стаж рубля. 
4. На расчет трахование от несчастных лицевой случаев: 
30 000 х 0,2% = 60 руб. 
обеспчния Итого: 12960 руб. дней удерживается с compnets заработной платы и деятльноси 17040 руб. 
ставке чистыми получает на выпадет руку режим аботник в РФ. 
Порядок использваня платы полнстью тпускных и больничных в могут России И учета Узбекистане: По 
действующим прежд сейчас боле правилам выплачивать размеи отпускные федральног еобходимо не позднее 
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чем за 3 будет календарных дня до страховы начала отпуска (ст. 136 ТК). элемнто Например, оклад работник 
собирается в разботные тпуск с трех понедельника. Выплатить ему оплаты тпускные силам нужно не 
позднее порядк четверга регулиованя предыдущей недели. в РФ бухгалтерском Расчет заболевниям тпускных в 2020 таблиц году 
подразелямы нужно вести из грейду среднего значительой аработка. Формула учет расчета государтве тпускных в 2020 использваня году 
дивены следующая: 
(14) 
Работник функци собирается в месяц отпуск с 15 января присваемог 2020 разветыни года на 7 календарных 
кредит ней. котрая Январь – июнь, и разме вгуст – оплат декабрь 2019 отличаеся года он учета отработал полностью. В 
росийк юле учет брал отпуск на 28 результах календарных подлежащя ней. Выплаты за оплаты 2019 год, явлетс которые 
включают в работу асчет этой тпускных равны 965 400 руб. расчетов Покажем, как предиятю бухгалтер 
рассчитает высоке тпускные. 
расходв Вначале нужно функцию вычислить организцй количество дней в субчет расчетном другие периоде. 11 
месяцев содержания аботник такие рудился все положенные дни. В когда июле касетя отработано только 3 
явлетс календарных дня из 31. За праздничые юль в расчет методичск нужно численоть включить 2,84 дней организця (3/31 х 
оплате 29,3). 
Общее обучени количество оплате дней в расчетном вознагрждеия периоде – сущетвюая 325,14 дн. (29,3 дн. х 11 
мес. + 2,84 дн.). 
времной Средний выплачиется заработок для отпускных – произвдтся 2969,18 руб. применятс (965 400 руб./325,14 
дн.). 
разветыни Сумма опредляютс тпускных – 20 784,26 руб. солик (2969,18 руб. х 7 дн.). 
сферы Трудового Кодекса последни Республики году Узбекистан гласит, что в сокращени целях 
начисле восстановления трудоспособности, периоды всем таким работникам, проработавшим в 
обучени рганизации не делатся менее шести дает месяцев( процент включая и трудоустроенных по 
расчет овместительству) узбекистан предоставляется отпуск. На страегичк протяжении имуществны этого периода за 
расмоти отрудником образм сохраняются занимаемая результаы должность и обязывает плата в размере его 
отншеия среднего учет заработка. 
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За расчетный использван ериод – осбенти февраль 2018 расчетов года – работнику март 2019 удержаний года повремнй А.С.Кодирову 
были балов начислены нормальых выплаты сверх полный должностного младший оклада (ежемесячные правильног ремии) в 
сумов размере 6 000 000 сумов. бухгалтерско Оклад снижею работника на момент следующго хода в налогвую тпуск – 2 400 000 
сумов. 
узбекистан Средний кредит невной заработок для каждом платы оплате тпускных Кодирову котрые бухгалтер 
кредит организации рассчитал так: 
(2 400 000 осущетвляь умов + (6 000 учета 000/12)) /25,4 = 114 явлетс 173,23 подтчеу сум./дн. 
Итоговую когда сумму высшего тпускных Кодирову дохы бухгалтер младший организации рассчитал 
так:  114 бухгалтерском 173,23 × 24 = 2 740 оплаты 157,52 сумов. 
Как сумы показывает регулиованя ыше приведенные принц асчеты что оплаты выплаты по отпускным в 
улчшению России и в разме Узбекистане одинокого иследумог вычисляется и дале выплачивается до 3 дней до 
балов тпуска. 
Как удержан выплачивается больничное федральный пособие в другим России и в Узбекистане: 
В уровня Росси выплаченх Оплата пособия поми регулируется если Федеральным законом от 
установлеы 29.12.2006№255- использване ФЗ "Об обязательном инвестцоых оциальном результа страховании на случай 
главные ременной связано етрудоспособности и в связи с выпуска материнством". оплаты Размер пособия при 
принят этом получи должен составить 60% могут среднего ситемы заработка, который путем рассчитывается, как 
размеов бычно, за два предшествующих соглан календарных также года.  Больничные по royal временной 
royal нетрудоспособности работодатели умножеи выплачивают спеивца отрудникам на основании 
дней больничных сумов листов. Основную тесно часть заверштся листа заполняет дебт врач, размеи компания же 
проставляет кредиту анные сдельной только в разделе «специалты Заполняется документаль работодателем». 
Чтобы базы рассчитать увеличн сумму больничного сотавляе пособия, году которую работодатель 
расчитем должен утверждни ыплатить сотруднику, квитанц определите: 
 такие расчетный период; 
 оплате заработок виде сотрудника за расчетный принмается ериод; 
 разме средний дневной рабочим заработок области отрудника; 
 страховой даном стаж другой сотрудника; 
 размер надбвки невного напрямую особия; 
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 итоговую налогвую сумму отвесны больничного пособия. 







× дан Количество 
офрмлени календарных 
дней федральног болезни 
× харктеу Размер пособия 
royal исходя из 
актульные страхового стажа 
(%) 
разме Формула для однак расчета среднего котрй заработка: 
прежд Средний дневной кредиту заработок = выполнеия Заработок за расчетный канлы период : 730 
 
разме Порядок расчета удержаний больничного в ним Узбекистане регулируется royal Положением 
ситемы №1136 от 08.05.2002 среднговая ода. актульные Гарантия выплаты взносы пособия по первый нетрудоспособности 
установлена должнстг рудовым сдельной законодательством. Получить котрая выплаты по четко больничному 
листу росийкая аботник коэфицента может, если он:  
 первдн заболел или календрых получил травму;  
 учет отправился на руковдител санаторно-курортное лечение;  
 начисле ухаживал за карточные болеющим членом внеши семьи;  
 был если временно переведен на итогвую другую результа аботу из-за полженим того, что усилй заболел 
туберкулезом или важнейших проф. руковдител заболеванием;  
 находился в дневая реабилитационном сумов чреждении для восстановления 
зачислять рудоспособности или чтобы протезировании. А также страховым пособие сравнеию ыплачивается, если 
был изменя объявлен оснвм карантин. 
Расчет следующих больничного отличя сотруднику, который доля принес работник листок 
нетрудоспособности сдельным ожно защиеност бъяснит простыми полученй словами( форм среднедневной 
заработок равноцеый умножается на товары азмер пособия и важнейших количество работникм абочих дней на 
перчислна больничном).  
разботными Если рассмотреть оснваи детально: 
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Шаг 1. случаев Определяется среднемесячный даных заработок режим сотрудника. При 
повременной средн оплате норма труда в расчет в субъектами размере детй 1/12 части показтель ринимают выдаче зарплату, 
все надбавки и явлетс доплаты специалты отрудника и премии, режим полученные за учета предшествующие 
12 месяцев.  
Шаг 2. дебт Рассчитывают планируют среднедневной заработок. отвесны Среднемесячный 
настояще заработок сотрудника дней елят на сумы количество рабочих стои дней в средтва месяце. В расчет 
дебту принимают специальнот рабочие дни по графику явлющиес работы приобетн редприятия.  
Шаг 3. Находят тесно умму активной пособия за 1 день. функция Среднедневной бестарифной заработок 
умножают на начл размер первдн особия. Размер значит пособия время зависит от многих начльик факторов – 
случаев тажа сотрудника, оценим состоит он на продлжат учете по социально-значимым улчшению заболеваниям 
или нет и повремнй других.  
Шаг 4. Определяют имеющхся общую если умму больничного. мастерв Сумму этой пособия за день 
негативых умножают на зарботк оличество рабочих показтеля дней на часовя больничном.  
Так как на размер также пособия royal влияют многие подхы ругие разме факторы, расскажем об 
royal этом зависеть отдельно. Стаж для работы асчета явлетс больничного играет режим важную обязательнм роль для всех 
стандрым отрудников, конреты роме тех, кто:  
 является котрых участником повышени ойны 1941-1945;  
 общая вляется страегичк воином-интернационалистом или приравненным к ним 
плавющих ицом;  
 выполнеи меет на иждивении удержан троих и оснвым более детей до 16 лет ( источнк ли функци чащихся до 
18 лет);  
 деятльноси участвовал в режим ликвидации последствий продаж варии на анлиз Чернобыльской 
АЭС или эвакуирован из соглашению этой отнсиельг зоны и имеет разме аболевания узбекистан роветворной системы, 
лицам щитовидной работы железы и злокачественными грейдов бразованиями;  
 двух получил трудовые стауня вечья или отчев проф. заболевания.  
 дает Независимо от первичным стажа, размер росийкая пособия у них сравнительый оставляет 100%.  
сферы Если фролва сотрудник состоит на кредит учете по автомическ ледующим заболеваниям: 
заключени туберкулез, республик СПИД, психические каждог болезни, отличаеся епра, онкологические налогв заболевания, 
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внеши опасные новообразования, социальные заболевания, итогвую передаваемые половым дебт путем, кредит азмер 
пособия повышени составит:  
 60%, сумы таж меньше 5 лет;  
 80%, применятс таж от 5 до 8 лет;  
 подлежащих 100%, стаж нарядов более 8 лет.  
У осбенти всех остальных изменя сотрудников заболевниям размер пособия выкуп будет окладнй равен 60% (стаж до 
8 целью ет) или 80% ( ставки таж более 8 лет или настояще круглым учета сиротам до 21 года). 
премию Результат выполнеия ыше приведенных некотрых асчетов: 
В РФ явлетс размер МРОТ применятс значительно выдаемую ысокое (12130 общий руб) чем в внутреим Узбекистане 
(5003 дневой руб), для таким Узбекистана это компенсируется за резко счет общег налогов и ИПЦ, налоги 
недопущи оказывает, что в РФ зарботня алоговое бремя отпускные выше норма (13% НДФЛ, 30% лицевы Социальные 
плавющих зносы) чем в Узбекистане актульные (12% часто единая ставка).  По удержаны порядку также вычисление и 
оплаты ставки отпускных и штаных больничных выплат зарботк динокого тарифной схожи, разница 
премиован риходиться период только по сумме что в Рф сумы выше, это платы налогично тем что уровень 
первыолни жизни в РФ фонд выше чем в Узбекистане.   
Все работникм выше опредлных риведенные расчеты это отличаься видетельствует о том, что за 
поручения оследние три года уплачены Узбекистан средн обился значительного месячна прогресса по 
организц рганизации труда. сумы Также напрямую роведен ряд мер по совершенствованию 
используемы нормативно-правовой балов азы, демонстрируется заложены еизменная условий приверженность к 
расширению сущноть отрудничества по royal имплементации международных счета рудовых 




3. Особенности котрые учета объем расчетов с персоналом по сравнительый оплате широк труда и 
другим котрая асчетным республик операциям в OOO «DKN многих Royal есть group» 
 
3.1 Организационно-экономическая плат характеристика OOO « членов DKN 
Royal этом group»  
 
выше Общество с ограниченной треьй ответственностью «DKN совпадет Royal group» в труда лице 
используетя Нурматова А. Х., начало расчитывю вою средний аботу 22.05.2018 средн года в royal сфере строительства, в 
экран деятельность акордные оторой ходит первичных демонтаж, превышают строительство частных должн омов и действующих мелкие 
ремонты ( счета Рисунок 9).  
 
зарботнй Рисунок 9 - Данные о стран предприятия ООО «DKN утверждны Royal group» 
повышени Общество отличаься действует в соответствии с расчетов законодательством оплаты Республики 
Узбекистан, самог регулирующим издательсво предпринимательскую деятельность и копе тношения 
документ собственности правовыми новые актами, royal действующими на территории норма Республики 
балов Узбекистан, а также кредит Уставом. Так как понижея законодательство Республики соглан Узбекистан 
соти формировалось на основе связи аконов выплаченх Российской Федерации, порядк большая достижен часть 
законов включат схожи и продукци азличаются только качествный цифрами.   
По должны постановлению президента нормативе №4086 от организц 26.12.2018 года, в если оответствии 
с тарифную Налоговым кодексом и многих законодательством, выше принятым в основных счета областях 
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предлах налоговой и бюджетной другой политики, правильног ставки налогов демонтаж были оплаты резко снижены с 1 
приказ января предият 2019 года для умножается оздания котрым более благоприятных бестарифной условий для полы бизнеса. 
В частности, с дан целью случае величения реальных доля оходов главных аселения, 
обеспечения росийкая прозрачности дневой заработной платы: 
 оплате установлена дан единая ставка 12% среднговая место минальог действующих 4-уровневых 
(0; 7,5; 16,5; организц 22,5) удержан ставок НДФЛ;  
 8% аудиторв страховые спеивца зносы в Пенсионный удерживатся фонд медицнско тменены; 
 ставка предшствующий диного климатчесх оциального платежа персоналм была тарифный снижена с 25 процентов 
до 12 работник процентов. 
В выбти результате этих методичск зменений делатся налоговая нагрузка на организця фонд требований платы труда 
совпадет была работникв уменьшена в среднем в 1,8 раз, что royal дает междунарою возможность предприятиям 
формиване повысить году заработную плату оплату своим делатся отрудникам и создать первыолни овые торгвых абочие места. 
 утверждни Примером главных снижения налоговой отпускные агрузки на соглан фонд оплаты учета руда 
руковдител являются физические функци лица, тарифня которые платили росийкая налоги по климатчесх разным ставкам. 
роси Например, в руковдител 2018 году при отпускные НДФЛ этом равном 7,5% и страховых результа взносах, 
явлютс равных 8%, для гражданина, треьй получающего чтобы заработную плату 10,3 млн. превышают сумов в 
год, зарботнй азмер НЛФЛ числа оставлял располжены 620,1 тыс. сумов и труда 826,8 тыс. таблиц сумов - размер 
платы страховых другим взносов. Всего трудовй было дебту держано 1,4 млн. сумов в год, а принц аботник в 
котрые итоге получал 8,9 млн. этом сумов в. 
В суме 2019 году, при налогвым ставке 12% любой гражданин с годовой соглан зарплатой в 10,3 
труда миллиона сумов, услги будет однг платить только 1,2 харктеу миллиона республик умов подоходного факторня алога, 
а та анлиз часть дохода, другим которую он дебт получит, составит 9,1 порядка миллиона выдач сумов. По 








Таблица 4 – труда нализ НДФЛ в достигнуые Республике регулиющая Узбекистан до и после 
организця зменений 











(сравнительый ыс. сум) 
royal 20700 20700 100 100  
указно Страховые 
работникв зносы 
1700 - 8,2 0 -8,2 
развитя НДФЛ сотрудникам 2300 2500 чтобы 11,11 12% 1 
оплате Итог 4000 синтечкй 2500 занимеой 19,32 12% -7,32 
 сотвеи Вышеприведенные листка нализы показывают, что с практие 01.01.2019 зависмот года чем выше 
федральный оплата однак труда работника, тем стауня меньше грейду налоговая нагрузка. 
республик Уставный форм онд ООО «DKN Royal источнк group» физческ оставляет 1000000 сум. 
когда Участниками полученй Общества являются внутреим физические специалты ица, граждане отнсиельг Узбекистана 
указанные труда Рисунке 10. 
 
 
Рисунок 10 – членов Учредители ООО «DKN треьй Royal group» 
ООО «DKN товары Royal налогв group» является учет коммерческой числе организацией, что 
определяет происан цели его находился функционирования:  
 получение фонд прибыли;  
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 важнейших содействие социально-экономическому расчетов азвитию стимул траны;  
 завоевание и сумы держание опредлятс оли рынка в двух строительной котрые сфере;  
 достижение учета высокого зарботня качества работы.  
Для среднвой остижения опредляютс оставленных целей фролва предприятие оплат решает следующие 
зарботнй адачи:  
 каждый максимизация размера полженим олучаемых стаья доходов;  
 обеспечение контрля персонала стаж предприятия заработной умножается платой, 
начислео оответствующими условиями функциоаль труда и расчетов озможностью профессионального премия оста 
 утверждни едопущение сбоев в разме аботе усилй предприятия;  
 обеспечение этом потребителей виды услугами предприятия в стран оответствии с 
процентах договорами и рыночным росийк просом.[26] 
процентв Основным видом новые деятельности ООО «DKN зарботня Royal group» условия вляется 
копе демонтаж зданий.  
сотвеи Таблица 5 – рабочих Дополнительные виды выбти работы 
№ располжены Наименование работ. Ед. 
1  часовя Демонтаж прочим М2/шт  
2 Стены, балов перегородки также М2/шт  
3 Полы конреты М2/шт  
4 республик Потолки. М2/шт  
5 вычислен Электрика федральног М2/шт  
6 сантехника вознагрждеия Шт/м2 
 
касетя Организационная структура эфективнось управления ООО «DKN уплачивются Royal group» 




сравнеию Рисунок 11 – фонда Организационная структура ООО «DKN обеспчит Royal трудовых group» 
Специалисты дальнейшм имеют royal должностные инструкции, узбекистан огласно оплат которым 
распределяются их работник бязанности. сумы Функции и организация сотавляе деятельности 
выдаче структурных подразделений организц пределяются расчетов положением, утвержденным 
календрог приказом дебт руководителя предприятия. подтчеными Руководство регулиют екущей деятельностью 
принятым редприятия royal осуществляет директор. 









утверждни обеспеченности, % 
денжой 2019 – 
2018 




в том также числе: 




28 26 -2 сокращени 97,92 
осущетвлни руководители 1 1 0 100,00 
работы специалисты 3 3 0 сокращени 100,00 




2 2 0 взносы 100,00 
непромышленный 
негативо персонал: 
6 7 1 расчитем 106,25 
руководители 1 1 0 расчетным 100,00 
сниже пециалисты 9 11 2 122,2 
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Для бурцев оценки явлетс лияния факторов на причем зменение royal размера фонда некотрых платы котрые руда 
проведем кредит факторный если анализ. 
Факторная внеши модель расчетов изменения ФОТ в целом по отчисленй предприятию за условиях 2018 год: 
38077 тыс. руб. = 42 чел. · счета 339,97 тыс. руб. 
удержан Факторная модель общая изменения ФОТ в применяой целом по предприятию за промышлен 2019 год: 
результа 37124 тыс. руб. = 41 чел. · 334,45 тыс. руб. 
государтве Оценим также влияние изменения заключеным исленности исходя персонала на ФОТ: 
∆ФЗП заверштся ЧР2019 = установлеым (111 - 112) · режим 339,97 = расчетов -339,97 тыс. руб. 
 
Оценимвлияниеизменениясреднегодовойзаработнойплаты удельный одного оснвая работника на 
ФОТ: 
∆ФЗП зарботня ГЗП2019 = 41 · надбвок (334,45 - 339,97) = присваемог -612,72 тыс. руб. 
спиок Рассчитаем совокупность федраци акторов, начислеы повлиявших на изменение ФОТ: 
∆этом ФЗПплат 2019 = -339,97 + источнк (-612,72) = расчет -952,69 тыс. руб. 
 
В 2019 главных оду ФОТ табельног предприятия снизился на включат 952,69 тыс. руб. 
условиях тносительно показателей полутрная редыдущего листка периода, причиной выплачиется ому и ситемы нижение 
численности государтве аботников на 1 платы человека, в связи с чем, федральног азмер ФОТ республик меньшился 
на 339,97 тыс. руб. и налогв уменьшение субъектами редней заработной этой платы на месяца 5520 руб., что 
привело к ситема нижению ФОТ на годвй 612,72 тыс. руб. 
 
2019 году оду ФОТ включает дминистративно-управленческого персонала в 
также омпании заболе снизился на -416,96 тыс. руб., в том акордные числе за выделни счет уменьшения 
таблиц средней средтва заработной платы – на конретм 1021,02 тыс. руб. правоых Увеличение персонала на 
расмоти дного вопрс человека привело к royal росту ФОТ на поскльу 604,06 тыс. руб. 
Факторная рыночая модель прежд изменения ФОТ промышленно-производственного 
вертикаль персонала за оценки 2019 год: 




оснвым Оценим влияние размеов изменения работы численности промышленно-
производственного дан персонала на ФОТ: 
∆общения ФЗП ЧР2019 = (94 - 96) · карточные 295,96 = средн -591,92 тыс. руб. 
Оценим местнои влияние вначле изменения среднегодовой оплату заработной издательсво платы одного 
предшствующий аботника предоставляь ромышленно-производственного персонала на ФОТ: 
∆фиксрованым ФЗП нагрузк ГЗП2019 = 94 · (296,55 - первичным 295,96) = росийк 55,46 тыс. руб. 
Рассчитаем разме совокупность премия факторов повлиявших на если зменение ФОТ 
квалифця промышленно-производственного персонала: 
∆росту ФЗПповышени 2018 = (-591,92) + сведния 55,46 = результа -536,49 тыс. руб. 
 
Таким фонда бразом, ФОТ стауня промышленно-производственного персонала ООО 
«учетной DKN сумы Royal group» в получи 2019 промышлен году ФОТ промышленно-производственного 
дифернцая персонала royal снизился на -536,49 тыс. руб. по малог причине следут меньшения численности 
стран персонала на 2 организц человека – на -591,92 тыс. руб., уровне езначительный выше рост заработной 
часть платы всем отчетного года улчшению привел к режим перерасходу ФОТ на 55,46 тыс. руб. 
указывются Анализ выпадет инамики ФОТ без привязки к кредит показателям ситемы производительности 
является периоды малоинформативным, в времных связи, с чем далее республик роведем роста асчет 
соотношения сум темпов удерживатся оста производительности начислеы труда и законв аработной платы. 
В случай таблице 7 трудовых ассчитаем исходные узбекистан данные по сума производительности труда 








Таблица 7 – решны Исходные окладнй анные для анализа бухгалтерско производительности результаов руда в 
ООО «DKN связано Royal отпускных group» 
Показатель анлизу 2014 год котрым 2015 год 
2015 – 
апреля 2014 
оснве Объем выполненный уплачивются работы( росийк тыс.руб.) 168861 сущноть 173765 комплеса 4904 
Среднегодовая начислеых исленность 
нарядов промышленно-производственного 
персонала 
96 94 -2 
в том анлиз числе часто рабочих 90 88 -2 
Удельный   вес   удельный рабочих   в   такя общей 
численности 
общая промышленно-производственного 
двацти персонала, % 
93,75 праздничые 93,62 объем -0,13 
Среднее этой число числе дней, отработанных 
сдельный одним заболевниям рабочим за год 
212,87 образм 210,05 влияюще -2,82 
Средняя реальную продолжительность котрым абочего 
дня, час. 
8 8 0 
Среднее базируются число кодесм часов, отработанных 
рублей одним терио абочим 
1702,96 котрые 1680,4 форм -22,56 
Число документ тработанных организця всеми рабочими 
оплате дней кредиту 19158,3 18484,4 балов -673,9 
этом Число отработанных практие всеми фиксрованым абочими 
часов за год 
тарифные 153266 труда 147875 -5391,2 
связи Среднегодовая времных ыработка 1 работника 
очень промышленно-производственного 
роси персонала, тыс. руб. 
1 758,97 1 предоставиь 848,56 функция 89,60 
Выработка 1 котрые абочего: Х Х Х 
налогвую Среднегодовая, тыс. руб.   1 876,23 1 начислеы 974,60 выбти 98,37 
Среднедневная, руб.    работник 5814 связь 6400 586 
Среднечасовая, руб.    разме 1102 работ 1175 73 
 
   Производительность разме труда на обеспчит редприятии растет. труда Среднегодовая 
условиях ыработка одного этом рабочего в сниже 2019 году исчляет один методичск рабочий ежедневно режим выполнял 
лицевы работу на 6400 руб., что налич выше году показателя 2018 финасовг ода на 586 руб. 
  Для опредлни асчета эффективности каждый оплаты причем труда рассчитаем начислея оотношения 
удержаний темпов роста самгту производительности труда руда и заработной рисунок платы( дифернцая таблица 8). 
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Таблица 8 - зарботнй Анализ источнк емпов роста содержания производительности принц труда и средней 
делатся заработной начислея платы 





   1   3 4 6 8 
года Объем совпадет ыполненный 
работы, тыс. руб. 
сравнительый 168861 сотвеи 173765 4904 предшствующий 102,91 
ФОТ установлеи персонала, тыс. руб. 38077 социальные 37124 налог -953 97,50 
    
умножается Промышленно 
важно производственного 
персонала, тыс. руб. 
 
1 назче 758,97 
 





каждог Среднегодовая выработка 1 
учебник рабочего, тыс. руб. 
1 грейдно 876,23 1 974,60 расчетов 98,37 ним 105,24 
Средняя формы заработная базируются плата 1 
работника, руб. 
24663,19 выработк 24712,77 оплаты 49,58 100,20 
налогвым Средняя котрым заработная плата 1 
вклад рабочего, руб. 
фактичес 24646,30 24711,17 ежгодн 64,87 сущноть 100,26 
Средства полы фонда году зарплаты на 
1 образм убль важным ыручки от 
реализации, коп. 
закон 23,25 налог 21,87 -1,38 руковдител 94,06 
 
 
           исходя Эффективность фонда ситема оплаты республик труда в 2019 минальых году порядк значительно 
улучшилась. важным Доля страегичк заработной платы в условий ыручке опредлных снижается. В 2019 г. – прежд 21,87 коп, 
сумы всего за период правительс уменьшилась на 1,46 коп. 
налогвым 2019 году заболевниям темпы выплачиется роста производительности баклврся труда премию опережают темпы 
детально роста также заработной платы. отпуска Коэффициент рабочим пережения производительности среднговая труда 
регулиованя дного работника должн промышленно-производственного расчетов персонала над заработной 
троих платой ставки оставил 104,88%, федральным одного работнику абочего – 104,97%. 
хозяйствен Таким цеха образом, анализ счета оплаты месяца труда в OOO «DKN торгвых Royal дальнейшм group» показал, 
что приказ эффективность показтель фонда оплаты подгтвки руда в учетом 2019 году июля значительно оплат улучшилась, 




3.2 Особенности плавющих документального принц оформления расчётов с 
налогвй персоналом по расходы плате труда OOO « касетя DKN общий Royal group» 
 
постанвлеию Синтетический использване учет расчетов с налогвый персоналом, по объем плате труда в ООО 
«оплат DKN работникм Royal group» расчетов существляется на этом счете 6700 «умолчания Учет касы расчетов с персоналом 
по оснве плате трудовй руда». Аналитический свойтена учет по должнстг чету 6700 «дебт Учет конреты асчетов с 
персоналом по примен оплате нормальых труда» ведется по кредиту аждому налогм работнику организации в 
ндфл отдельности. Для повышени учета рабочего дебту времени, а отличе акже для контроля над 
разделни численностью зарботк аботников ведется ясны табель вычет учета рабочего акордня времени, на зарботк сновании 
которого перчислна ачисляют кредит заработную плату в расценк асчетной учет ведомости. Для определения 
число уммы общую заработной платы, известный подлежащей налогвый ыдаче работникам, оценим создается 
работнику асчетно-платежная ведомость, в главх которой рисунок пределена сумма апреля заработка 
каждя работников за месяц и работникв произведены из оплаты этой суммы балов необходимые боле удержания. 
Таблица 9 – выше Формы если оплаты системы учредитл оплаты настояще руда ООО «DKN организц Royal 
элемнто group» 
 
Формы и общения системы установлей платы труда 
 
бестарифной Форма сума оплаты Характеристика 
выдач Документы, royal используемые 




Заработная общая плата таким рассчитывается исходя 
из регулится становленной финасовг тарифной ставки или 
подтчеными клада за осбенти фактически отработанное полнстью время 
                
royal Тарифные ставки, 




актульные Часовая тарифная регулиован ставка денжых умножается на 
количество расчет отработанных негативых часов 
 
Лицевой указывются чет, удерживатся абель учета 
двух рабочего необхдима времени 
 
 
В расчетной достижен ведомости труда асположены все расчеты по также определению находившегся умм 
заработной работ платы, сума подлежащих выплате причем аботникам. несчатых Сумма заработной создание платы, 
трудовых причитающаяся к выдаче новые работнику, royal представляет собой помщью разницу средтва между 
суммами выплат оплаты работы руда, начисленными по работнику всем royal основаниям, и суммой 
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даных удержаний. осбентями Согласно трудовому действующим кодексу рекомндаций Республики Узбекистан ( произвдста Ст.164), 
грейду аботодатель имеет удержаний права анлиз удержать часть приказом аработка в ООО «бухгалтерским DKN Royal своег group». 
К этом удержаниям относятся: карточные взимание пощряюие налогов, исполнение разме судебных отчисленя решений и 
других минальог сполнительных выходне окументов, погашение период аванса, обязаны выданного в счет 
после заработной если платы, возмещение предиятх вреда, максильные причиненного работником сдельный работодателю( 
двух если размер ограниче удержания не разме превышает месячного оснвым заработка).  
этой Выплата заработной федраци платы поздне тражается в бухгалтерском котрый учете ООО 
«налог DKN Royal спиок group» в работникв следующем порядке: году ебет взносы чета 6700 «торгвых Учет расчет асчетов с 
персоналом по узбекистан оплате хозяйствен руда» - кредит уровень счета членов 5000 «Учет бухгалтерском денежных каждом средств в 
кассе» опредлнму (5100« происхдт енежные средства на учета расчетном года счете») – выдана бухгалтерско заработная 
дефицт плата работникам из результаы кассы зарботня 4200 (перечислена на широк личные обуславиет чета сотрудников в 
режим банке).  
В оснвые трудовых договорах налогвя между ООО «эфективнос DKN Royal выданог group» и возлжены работниками 
прописана вознагрждеия продолжительность отпускные жегодного оплачиваемого регулиющая отпуска – 35 
иследумог календарных дней, из узбекистан оторых: 28 оплаты дней – основной путем отпуск, 7 средний ней – 
дополнительный. осбенти Расчет фиксрованым тпуска в ООО «DKN поми Royal функция group» производится не 
расчетов позднее, чем за три дня до его методичск начала.  
Рассмотрим поздне орядок труда асчета отпускных мрот выплат и их учета отражение в 
бухгалтерском процент учете меньш предприятия на примере страховым условного учетом работника. Работнику 
должен предоставлен должн чередной ежегодный пощряюие плачиваемый делатся отпуск с 16.01.2019 г. по 
средтва 20.02.2019 г. закон Расчетным является долю период с расценк 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
прежд Заработная котрые плата рабтника принят составляет величну 3500000 сум (25200 руб. по уровня курсу 1 руб = 
138 сума ум), в течение режим 2018 г. не вертикаль менялась. Работник расценок тсутствовал по персоналм ричине 
нетрудоспособности в главных период с 20 защиеност марта до 26 марта сумов 2018 регулиован ода. За март качеств 2018 г. 
ему оплате была начислена режим оплата оснве етрудоспособности в размере рамкх 1400000 сум январ (10100 
руб), сумов заработная росийк плата 2700000 сум наличе (19800 зарботнй уб). Расчет рабочие азмера соглашеним тпускных 




единая Таблица 10 – виде Расчет размера касетя отпускных тарифный выплат работника 
становия Расчеты даным Описание 
3500000 х 11 + начислеы 2700000 = страховние 6200000 сум Заработная качеств плата за мастерв асчетный период 
29,4 х 11 дневой +29,4 / 31 х 24 = труда 346,16 дня Количество ведни календарных дает ней 
расчетного дифернцая периода 
royal 6200000 / 346,16 = первдн 17911 сум результа Среднедневной заработок 
дебт 17911 х 28 = расчет 501508 сум Отпускные за сумы период выполнеи сновного 
отпуска 
найме 17911 х 7 = ситема 125377 сум Отпускные за счета период 
дохы ополнительного отпуска 
взимане 501508 + харктеу 125377 = 626885 сум стау Отпускные за базы весь период младший отпуска 
 
В чтобы ухгалтерском учете элемнто сделаны регулиованя следующие записи: сотвеи дебет вознагрждеия счета 2710 
«этой Общехозяйственные зарботня асходы» - кредит влияюще счета критев 6700 «Учет ставке расчетов с 
дебту персоналом по оплате опредлят руда» - сумов 626885 сум. – начислены отчисленя тпускные. 
выбти Средний заработок для ставки счисления работник денежной компенсация 
кредиту неиспользованного налог тпуска рассчитывается колетивная налогичным порядк способом. Резерв на 
свою плату году тпусков в ООО «DKN предшствующих Royal причем group» не создается.  
таким Начисление ситема умм пособий по пятидес временной сдельным етрудоспособности, пособий 
по разме беременности влияюще отражается в корреспонденции с прежд ебетом исполнтеьым чета 6500 «связи Расчеты 
по кредит социальному страхованию и кредит обеспечению»: правил дебет счета оплату 6500« сравнительый Расчеты по 
социальному удержани страхованию и royal обеспечению» - кредит следующго чета создание 6700 «Учет документаль расчетов 
с установлеы персоналом по оплате учет руда» - надбвок ачислено пособие по постянг временной 
зарботня етрудоспособности.  
Начисление налог сумм royal пособия по временной сума нетрудоспособности, 
организцй выплачиваемое за счет право средств отвлекаясь работодателя начисляется в кредит обычном штае порядке. 
Далее четко приведен онклгичес пример расчета свойтена размера должна пособия по временной 
также нетрудоспособности принцах аботника за период с 22 дает марта до 28 налог марта 2019 г.  
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единая Средний долю невной заработок акционерых аботника за установлеый 2018-2019 гг. составил зарботня 20160 
констиуц (1499,77 руб) радиоктвным Сумма рабочих платы больничного = оплат 1796,77 руб. x 80% (работнику стаж работы 
начльик работника 7 продукци лет) x 7 дн. = 1353130 сум элемнто (10061,91 выбор уб).  
В учете ООО « количеств DKN сотрудникам Royal group» использваных деланы разме следующие записи: этом дебет 
вертикаль счета 2710 «опредлятс Общехозяйственные влияюще расходы» - кредит разме счета руковдител 6700 «Учет поскльу расчетов с 
иследумог персоналом по оплате фонд труда» - специалты 4312,25 руб. - начислено регулится пособие за социальные чет средств 
другим организации; плат дебет счета функци 6700« режим Учет расчетов с работникв персоналом по году плате труда» - 
отншеия кредит расчет чета 9810 «оплату Налог на выплачиется доходы физических котрых лиц» – оплату 1308 руб. – удержан 
учет НДФЛ; другой 6700 «Учет офрмлени асчетов с физческх персоналом по оплате сума труда» - работделя кредит счета счета 5000
« выделни енежные средства в зарботня касса» – можн 1177214 сум (8753,91 предият уб) – повремнй плачен 
больничный приказом лист.  
котрая Доход директора ООО «расценк DKN включает Royal group» в работнику виде автомическ дивидендов 
отражается в оплат бухгалтерском эфективнос учете в следующем страховые порядке: рисунок дебет счета ланцов 8710« 
правил Нераспределенная прибыль» – сегодня кредит элемнто счета 6700 «полутрная Учет часто расчетов с персоналом 
по создание плате грейдов труда» – начислены работ дивиденды налогв сотруднику. Для отражения 
копе удержаний из ситема заработной платы если работников по предият сполнительным листам 
всего используется установле чет 4790 «выполнеи Расчеты с дефицт разными дебиторами и сущетвю кредиторами»: дифернца ебет 
счета страховы 6700« дневой Учет расчетов с иные персоналом по показтель плате труда» – выше кредит повремнй счета 4790 
«наличе Расчеты с важнейших разными дебиторами и начислеы кредиторами» - этом удержаны алименты.  
осущетвляь Рассмотрим роси порядок отражения в ситем учете государтве предприятия удержаний из 
учебник заработной оклад платы сотрудников режим алиментов. общий Оклад Бухгалтера результа составляет 
счета 3496800 сум (26000 разботкй уб.) в листка месяц. С заработной часовя платы разме удерживаются алименты 
в принятым азмере25%( royal до 70%). 
 котрый Юристу за предшствующих апрель 2016 вычет года даным ачислена заработная оплате лата в котрых азмере 26000 
руб.: линейых дебет общую счета 2710 «работникв Общехозяйственные количества расходы» – кредит режим счета порядк 6700 
«Учет норма асчетов с оплаты ерсоналом по оплате республик труда» – месяц 26000 руб. – начислена 
главх зарплата; поздне ебет счета страховым 6700« результа Учет расчетов с различным персоналом по ситема оплате труда» - 
таблиц кредит сокращени чета 9810 «демонтаж Налог на изначльо доходы физических бюджет лиц» – результаов 3120 руб.(12%) – 
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таблиц удержан месяц НДФЛ; дебет сотвеи чета условиях 6700 «Учет результа асчетов с сотрудникв персоналом по оплате также руда
» - году кредит счета узбекистан 4790« включат Расчеты с разными повышени дебиторами и действующих кредиторами» – 5720 
руб. – из году заработной сплошне латы произведены влияюще удержания по работник сполнительному листу 
(надлежщго лименты); дней ебет счета уровнем 6700« работник Учет расчетов с оплаты ерсоналом по оплаты плате труда» –
зарботня кредит факторный счета 5100 «работделя Расчетные норма счета» - 17160 руб. – мрот перечислена услгами заработная 
плата на странх личный закон счет в банке.  
объем Рассмотрим учитываю порядок отражения в приказ учете выбти сследуемого предприятия 
котрые асчетов с действующим подотчетными лицами. внеши Выдача должнстг енежных средств в ООО « котрые DKN 
зависмот Royal group» под первую отчет приказ оформляется расходным трудовых кассовым случае ордером по форме 
рефом КО-2 или заключени перечисляется на личные изменя счета расходв отрудников в банке: наличе дебет обязывает счета 6790 
«должна Расчеты с результаов подотчетными лицами» – умолчания кредит выдаемую счета 5000 «заключени Касса» каждог (5100 
«Расчетные плат счета»). В узбекистан ачестве документов, персоналм одтверждающих работы асход по 
подотчету, котрые принимаются налог товарные чеки, времной чеки ККМ, сумы квитанции к приходным 
надлежщго кассовым если ордерам и т.д. Приложенные к вознагрждеия вансовому соти тчету подтверждающие 
первыолни документы работник должны подаваться в провек ригинале, по предият форме соответствовать 
лицевы принятым роста ребованиям для оформления и зависеть аполнения плюс ервичных документов, 
по тарифня характеру также операций должна труда быть royal установлена связь разме подтверждающих 
размео документов с целевым организц азначением сумы выданного подотчетному функция лицу некотрых денежного 
аванса. Для регулиющая оплаты режим командировочных и суточных зависмот ребуется специальнот командировочное 
удостоверение, на создание котором отншеи ставятся отметки о такие прибытии и получить выбытии с печатью 
осбенти рганизации, в влияюще которую был направлен торгвых сотрудник. При отрабне утверждении расхода по 
удержаний подотчету в превышающий бухгалтерском учете получени компании рабочем производятся следующие котрые записи: 
стоим дебет счета работнику 1000« уровне Материалы» (2010 «сдельная Основное платы роизводство», 2700 
«если Общехозяйственные среднвой асходы») – кредит расчетов чета оснвй 6790 «Расчеты с наличе подотчетными 
итогвую лицами». Неиспользованные организц подотчетные соглан уммы возвращаются осбентями подотчетными 
зарботня лицами в кассу дебт предприятия: число дебет счета правоых 5000« перчислны Касса» – кредит виды счета обязаны 6790 
«Расчеты с сущноть подотчетными поручения лицами».  
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Рассмотрим налогвым порядок персоналм учета расчетов с методичск подотчетными необхдимы лицами в ООО 
«DKN бухгалтерско Royal автомическ group» на конкретном единая примере. На 23 между екабря 2018 утверждным года за 
даных ачальником 1го цеха royal числилась плат задолженность по подотчету в прежнй азмере 
получени 1345000 сум (10000 оплат руб) 14 учебник января 2019 сотвеу года инмальог сотрудником был предоставлен в 
членов бухгалтерию связи авансовый отчет № 1 на отнсия умму сумы 3342,00 руб. Расходы налогвый приняты и 
применятс утверждены руководителем должным рганизации, в предиятх бухгалтерском учете ООО «один DKN 
факторня Royal group» оплаты роизведены другим следующие записи: равный дебет процентв счета 1000 «если Материалы» - 
ситем кредит счета страховые 6790« начисле Расчеты с подотчетными штаных лицами» на использваня умму 449474 кредит (3327  
расчетов уб) Дебет хозяйствен чета отличаься 2010 «Основное виды производство» - валоых кредит счета части 6790« персоналм Расчеты с 
подотчетными контрля ицами» на годвй сумму 2018 сум удержани (15,00 должны руб). Следует приказы отметить, что 
при линейых выдаче денег в налогу подотчет на разме исследуемом предприятии платы заявление на 
опредлятс одотчет сотрудником не результа оформляется, и, дневой соответственно, срок, в малог течение 
времной которого он должен двух отчитаться по можн подотчету, не установлен и по действующих молчания 
сотрудникам принимается равным в бестарифной дин целью день. Следовательно, тарифный сотрудник royal должен отчитаться 
по иследумог подотчету в эконмичесх течение трех числа дней с подразелямы омента получения нормы денег на тарифня уки. Таким 
регулиованя бразом, мы развите ыясняем, что в ООО «DKN отличя Royal демонтажы group» нарушаются снижею роки 
значительой предоставления отчетов по когда подотчетным денжог суммам. Расчеты по каждог прочим 
происан перациям с работниками обеспчни рганизации в ООО «дифернцая DKN Royal тарифня group» конреты тсутствуют.  
Анализ вычет основных между технико-экономических показателей виде еятельности 
ООО «субчет DKN Royal отнсия group» за членов 2018 – 2019 гг. включат показал, что отпускных бъем работы форм компании 
в расмоти динамике растет. бригадой Организация медицнск истемы оплаты защиеност руда в ООО «фролва DKN Royal 
нагрузк group» месяца оответствует нормам результаов Трудового умножается Кодекса Республики календрых Узбекистан и 
области ребованиям Налогового котрые Кодекса. нормиуеый Бухгалтерский учет бухчет расчетов с факторный персоналом 





3.3 Рекомендации по дневой улучшению количеств учета расчетов с результа персоналом по 
вторй плате труда OOO « увеличн DKN бурцев Royal group» 
 
При результаы нализе взносы истемы оплаты каждый труда OOO «начислеы DKN Royal формы group» 
удержан становлено, что предприятием не среднвой арушает минальый порядок расчета таблиц оплаты сотвеи руда c 
работниками, и работы аботают по уровне ормам РУз, тем не менее, отншеи существуют оплаты моменты в 
бухгалтерском вычет учете среднговая предприятия, требующие умолчания совершенствования. 
Так харктеис выше было получени казано, что финасовг заработная плата налогв сотрудников 
учетом перечисляется на лицевые оплату банковские году счета. При этом в удерживатся бухгалтерском числе учете 
ООО «DKN активной Royal республик group» делается явлетс ледующая налогве запись: 
Дебет налогвым счета этой 6700 «Учет дебт расчетов с позвляет ерсоналом по оплате дней труда» - учет Кредит 
счета счета 5110« цеха Расчетные счета» - табельног перечислена начислеы заработная плата на налог ичные разме счета 
сотрудников в должнсти банке. 
На обмен практике денежные специалтов редства вторую могут зачисляться на уменьши счета предоставляь отрудников 
до трех следующим рабочих один ней. Такой этом период республик выпадает и на конец расчетный года: работделя заработную 
плату работник предприятие вознагрждеи бязано выплатить в методичск онце кредит екабря, потому что зависмот рок ее 
включат ыплаты (у ООО «DKN должн Royal финасовг group» он установлен в главно Положении об разме оплате 
труда» - до 10 назывются числа числа месяца следующего за тарифные екущим) персоналм выпадает на праздничный 
дале выходной дохы ень, а каналы обуславиет анковской бухгалтерском вязи перегружены, и обеспчни зачисление 
предшствующий отрудникам происходит треьй лишь в счета январе. 
этом платы случае полный роисходит искажение посбия данных следующи бухгалтерской отчетности 
кредит предприятия, что налогвый искажает одно из повышени главных плюс требований к ней предъявляемых 
бухчет достоверность. предмто Деньги со счета удерживатся 5110« меньш Расчетные счета» сумов писаны, что полный является 
фактом и высокг редиторская зарботня адолженность в части учета долга году перед персоналом 
времной погашена, что не медицнск оответствует действительности. 
сотвеи вязи, с чем ООО «регулиют DKN Royal тарифня group» полы рекомендуется отражать времной перации 
по бухгалтерско выплате заработной оплаты латы достигнуые отрудникам на лицевые рекомндаций счета в выдаче банках в 
следующем каждя порядке: 
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разботк Дебет счета ситем 5710« включает Переводы в пути» – качеств Кредит осбенти чета 5110 «отпускных Расчетные 
зарботня счета» – перечислены предиятю средства для выбор зачисления на карточные предмто счета зарботнй сотрудников 
организации; 
всем Дебет находился чета 6700 «фонд Учет течни расчетов с персоналом по труда оплате указывются руда» – 
Кредит работы счета счета 5710 «Переводы в критев пути» – показтель тражена выплата дней заработной таким платы 
работникам ( месяца при оплаты олучении подтверждения учет банка). 
Это работникв удет правомерно и в том оплаты случае, увеличн сли по каким-либо усилй причинам 
выручки денежные средства не едином смогут года быть зачтены на ходит лицевой котрых счет сотрудника 
(налог заблокирован, бухгалтерским неверно указаны месячна реквизиты) итогвую Корректировать в данном нарушются лучае 
изначльо счет 6700 «оценить Учет процент асчетов с персоналом по несчатых оплате законе труда» было бы не федральным уместно. 
Для расчитем улучшения системы котрые платы расчитем руда в ООО «DKN первдн Royal фонда group» можно 
работникм ассмотреть предиятх вариант аутсорсинга, тарифу Небольшим взносы компаниям таким как ооо «месяца DKN 
подгтвки Royal group» (до единая 50-60 режим человек) крайне налогвя евыгодно случае одержать в штате 
счета выделенных утверждни специалистов по расчету, квитанц поскольку они не фонд смогут обеспечить их 
сума должным баклврся оличеством работы, и росийкая начислять качеств оплату труда для солик удержания group кадров 
очень стимул затратный постянг роцесс. Чтобы методичск решить эту регулиющ проблему, можно сумов найти 
персонал универсального специалиста (обеспчни который royal возьмет на себя всю разме ответственность), 
труда однако это сложно и среднго также оснвй достаточно дорого. оснвые Другой работникв ариант – обратиться к 
расценк фрилансеру – режим также по сути расчетов является принц аутсорсингом и концептуально году почти не 
расценк отличается от работы с анлиз профессиональными часов работниками. так как в 
строительстве, при рисунок плате удерживатся читывается первый времных очередь утверждным объем и качество 
главно работы, двух потом фактор первичных ремени, продлжат изначально составляется труда оговор о открываю порядке 
работы и изменя цены учета работы дальше заключени регулируется по отчисленй договору. В этом отнсия лучае 
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Еще royal один вариант для милона улучшения республик чета оплаты защиеност руда – это усилй применить в 
организации нормы грейдерную учетом систему оплаты средний труда. 
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 В мастерв ногих развивающих ухаживл странах условий постепенно распространяется 
осбенти грейдерная установлей истема расчета royal зарплаты сущноть отрудников. Ее суть котрые состоит в том, что 
времных азмер оклада компенсаци внутри руковдител рганизации не является налогвым фиксированным для месяц работников 
одинаковых ведутся олжностей или оснвым пециальностей, а представляет ситема обой учебник диапазон, в 
пределах расчетов которого оснвй арьируется размер зарботнй арплаты с троих учетом того, к также акому применятс грейду 
относится сотвеи каждый офрмлени аботник. 
Термин «деятльноси грейд» зависмот бразован от английского каждый grade, что котрая значит «класс» или 
«росийк тепень». нормы Система грейдов в офрмляетс плате такую руда означает нарушются становление royal нескольких 
уровней продаж зарплаты для дифернцая аботников одной и той же цели специальности или превышающий должности
На каждом рационлье уровне  
– от быть самого низкого до реальную самого критев ысокого  
– устанавливается утверждни свой осущетвля минимальный размер целью оклада в неизмая пределах общего 
отншеи диапазона. 
обязательнм Грейдерная система чтобы имеет республик определенное сходство с расценк тарифной, лицевой поскольку 
обе строятся на бухгалтерском иерархическом самгту расположении должностей обмен внутри часов рганизации. 
Разница такие между зарботня ими состоит в том, что во этой втором также случае тарифы 
количеств устанавливаются в боле зависимости только от аудиторв сложности выработк аботы, в то время как 
фиксрованым грейды ситема учитывают целый вычет комплекс касетя факторов, среди междунарою которых опыта квалификация, 
возможные порядк оследствия налог допущенной ошибки. 
осущетвляь Система сумов грейдов позволяет страховние аботнику нормальых строить карьеру дней внутри эксплуатци воего 
уровня в royal организации. При счета этом для повышения оценки зарплаты не заверштся ребуется 
повышения в расценк должности — демонтажы остаточно получить кредит более явлетс ысокий грейд, 
струка благодаря также чему даже средн аботник осбентями изшего звена таблиц может требований получать за свой некотрых руд 
дохы больше, чем работник из актульные правляющего налогв состава. Это является еще удержаний одним 
финасовг ерьезным отличием расчетов грейдерной труда системы от тарифной, в дебту которой когда олжности 
выстроены в оснвые трогую работникв ертикаль и зарплаты многих повышаются установлеи олько с повышением 
в банковсие должности. 
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утверждны Преимущества грейдерной фактичес истемы году ценены в корпорациях США и 
выпадет Западной страховы Европы, где такая оплаты система занимеой была внедрена период анее. 
К соглан плюсам внедрения сум истемы сборв грейдов можно результа отнести работы следующее: 
 Работник возлжены апрямую законе аинтересован в повышении стаж качества поставлен воего 
труда; 
 Это любой удачная работы льтернатива такой счета нтикризисной общения мере, как 
оптимизация завоени численности предиятх сотрудников путем их среднговая окращения, применятс оскольку 
последнее если влечет налог возникновение негативного дневой астроя этой работников; 
 Данная выбти система взносы прозрачна, т. е. очевидно, опыта очему ситемы отрудник 
получает отчев больше или учета меньше остальных. При формиване этом рыночая аботнику ясны 
вклад перспективы перчислны оста, а работодателю должен понятна осбенти ценность сотрудника и 
зарботня соответствие его явлютс занимаемой должности.  
рамкх После уменьши введения грейдерной можн системы офрмлени платы меняется специалтов орядок налогвым расчета 
зарплаты норма аботников. стаж Новый принцип бухгалтерско асчета разботк сводится к выполнению 
достачнй ледующего если алгоритма: 
Составление страховые бщей выплаченой нкеты факторов для режим всех величну сотрудников организации. 
конреты Выделение для каждый аждой конкретной тарифня должности полученая минимальных и 
максимальных налогвым значений контрля платы труда. 
месяц Расчет с порядк учетом выявленных порядк факторов прогамных инимального и максимального 
оснвым количества первдн баллов. 
Разделение организцй нтервала указно баллов на несколько выкуп отрезков, предиятй остижение 
которых торгвых будет выдаче соответствовать определенному следующго рейду. 
royal Установление размера связаных оплаты. Для royal самого низкого норма грейда рабочую минимальный 
набор сотвеи факторов многие будет гарантировать дебт получение условия реднерыночной оплаты таким руда 
по медицнск олжности, для каждого начисле последующего норма уровня зарплата дифернцая повышается на 
работделя пределенный процент или большинстве умму. 
становия Рассмотрим это на примере несчатых определения один зарплат уборщика и решны ачальника 
налог тдела организации. 
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деятльноси Таблица 11 – дает Упрощенный расчет по созданию истеме сумы грейда. 
 
 
Сотрудникам, с дальнейшм учетом году выделенных критериев защиеност ценки, максильные ожно присвоить 
другим баллы в счета пределах установленного имуществны диапазона: 
 
ситем Таблица 12 – Оценки и труда критерии по котрым системе грейд 
 
В тарифный организации дебту введена система 3 предиятх грейдов, при учет этом для уборщика 
дохы установлены сумы ледующие интервалы: 
1–3 организця балла — 1 специалтов грейд; 
4–10 рудаков баллов — 2 оплату грейд; 
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11–16 дебт аллов — 3 соти грейд. 
Для начальника связи отдела пощряюие нтервалы таковы: 
предоставиь 1–11 этом баллов — 1 грейд; 
оценим 12–20 учет баллов — 2 грейд; 
усилй 21–30 ставке баллов — 3 грейд. 
высшего Если зарплт среднерыночная зарплата для итогвую борщика и вторй начальника отдела 
налог составляет 10 000 и 25 000 включат рублей соответственно и за назывются каждый когда последующий 
грейд средня установлена специалтов надбавка в 10%, то зарплата анлизу рассматриваемых в каждог примере 
сотрудников детально будет анлиз такой: 
 для уборщика — 10 000, 11 000 и 12 000 регулиованя ублей для 1-чтобы го, 2-го и 3- тарифня го 
оснвые грейдов соответственно; 
 для реализця начальника рисунок тдела (соответственно) — 25 000, 27 500 или 30 000 
удерживатся ублей. 
приобетн Таким образом, исходя истема связи грейдов — это порядок созданию платы зачислять руда исходя из 
платы уровня, требований присваиваемого работнику с социальнг учетом его солик деловых качеств. оплат Грейдерная 
графе система подходит для цели крупных работник рганизаций, поскольку тарифные ребует зарботня масштабных 
подготовительных ситемы работ по принмается бору и анализу свою информации обо глав сех 
существующих в назчеим организации соти должностях и действующих сум работниках. 
выделни Завершается работа вычет изданием источнк локального акта, к аудиторв азработке компенсирутя оторого 







рисунок Целью доха работы является стои ценка оценим системы учета и опредлнму эффективности юристу оплаты 
труда и дней расчетов с разделни персоналом на исследуемом предлах редприятии и дней разработка 
рекомендаций по ее авторм совершенствованию. повремнй Объектом исследования спика выступило 
ООО «DKN очень Royal первичных group». также Предметом итог сследования – показатели разделни оплаты показтели руда 
и расчетов с дефицтом персоналом ндфл исследуемого предприятия.  
Для лицевы достижения харкте указанной цели в республик аботе январ ешены следующие выплачиется задачи: 
  анлиз определены теоретические различног спекты зависеть учета и анализа организц платы трех руда и 
расчетов с преми ерсоналом в заключеным организации;  
 дана налогвым ценка рисунок истемы учета и инмальог эффективности сумов платы труда и 
зарботня асчетов с представляющ ерсоналом в ООО «DKN очень Royal первичных group» 
 разработаны свою рекомендации по числе овершенствованию учета результаы операций 
по правд оплате труда и котрым асчетов с налогвым подотчетными лицами ООО « сума DKN организцй Royal group».  
отличя Работа выручки состоит из ведения, политка рех включат основных глав, организц аключения, регулиованя списка 
используемых документв источников и достигнуые приложений.  
В первой самгту лаве любой работы даны отдельнг краткое compnets история возникновения, 
декабрь экономические и бригадой рганизационные характеристики офрмлени рганизации, а быть акже учета 
оплаты платы штаных руда и расчетов с одн персоналом. специальнот Основным нормативно-правовым 
оплаты документом по отрабне плате труда в royal нашей котрый стране является пятидес Трудовой общения Кодекс.  
Во второй расчет главе зарботк аботы проведена расчет оценка обучени чета и анализ выплат оплаты выплаченой труда и 
расчетов с виде персоналом на качеств исследуемом предприятии. оплаты Объектом група исследования 
работы реализц выступило ООО «зарботнй DKN Royal этом group». предмто Основным видом удерживатся еятельности 
ООО «трудовых DKN Royal период group» расчитывю является демонтажные будт работы. 
 организц Анализ основных услги технико-экономических доплнитеьая оказателей ООО «DKN 
канлы Royal явлетс group» за 2018 – обеспчни 2019 гг. сума показал, что объем сумов реализации оценим услуги компании 
в стауня динамике оклад растет. Эффективность принц деятельности расчет предприятия в 2019 используемы году 
опредлятс увеличилась.  
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По результатам стоим анализа применятс рудовых ресурсов и ставке фонда вычет заработной платы в 
работник сделан если вывод о том, что структура выше работников формиваня рганизации стабильна, 
фрилансеу эффективность расчет использования трудовых зарботня есурсов усилй можно охарактеризовать как 
принмается нтенсивное, т.к. анлизу темп прироста сдельный численности не учет превышает темп высоке прироста 
минальых годовой выработки.  
налог Организация узбекистан истемы оплаты счета руда в ООО «труд DKN Royal требований group» 
значит соответствует нормам расчет Трудового право Кодекса Республики аудиторв Узбекистан и 
членом требованиям Налогового формы Кодекса. Из году негативных моментов в виде учете труд асчетов с 
подотчетными сумы лицами в ООО «дебт DKN Royal зависмот group» детально следует отметить указывются нарушение 
будт Порядка ведения уплачены кассовых сегодня пераций юридическими персоналм ицами и персонал упрощенного 
порядка базой ведения любой кассовых операций также индивидуальными обязаны предпринимателями и 
субъектами котрые малого онклгичес предпринимательства в части повышени сроков труда представления 
отчетности по обуславиет подотчетным цели суммам.  
В третьей эксплуатци главе человскг работы даны между рекомендации по если овершенствованию 
учета праву оплаты воздейстия руда и расчетов с завоени персоналом в ООО «DKN очень Royal первичных group»:  для 
норма достоверности оплате бухгалтерского учета и комите тчетности сотвеи предприятия отражать 
сума операции по связь ыплате заработной решны платы действующим отрудникам на лицевые разделни счета в прежнй банках 
с применением организц счета руковдителя 5710 «Переводы в становия пути»; 
 для когда снятия финансовой организцю агрузки в полутрная тпускной период - хозяйствен оздавать 
инвестцоых резерв на оплату когда тпусков;  
  постянг разработать и внедрить включает график одн окументооборота первичных 
можн документов по оплат расчетам с персоналом по расчетов заработной каждя плате; 
Другой мрот вариант – часто братиться к фрилансеру – принц также по экран сути является 
экран утсорсингом и следующи концептуально почти не субчет отличается от свою работы с 
профессиональными течни работниками. так как в принц строительстве, при оплате 
организц учитывается связь первый очередь организцй бъем и федральных качество работы, накопил отом фонд актор времени, 
предшствующих значально общег составляется договор о следут порядке субчет работы и цены разме аботы работ дальше 
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регулируется по общег договору. В табельног этом случае повремнй аутсорсинг рамкх снимает ответственности 
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 Приложение А 
                «Справочное» 
  
Ўсума збекистон Республикаси должны Молия подлежащя вазирининг 2002 йил 27 начло декабрдаги140- росийк онли буйруғига 1-оплате сонли широк лова, ЎзР АВ томонидан общая 2003 й. 24 повышени январда рўйхатга отпускные линган N сумы 1209 
    
Бухгалтерия одн баланси№1- темп сонли шакл 
  
 сотрудникв 2019 йил 4 персоналм чораги   
     БхУТ опержния бўйича1- подтчеными шакл 0710001 






Тармоқ некотры Курилиш оплате ишлари ХХТУТ сумы бўйича учет 97300 




Ташкилий-ҳуқуқий предият шакли     установлеый ТхШТ бўйича 153 
      
 
календрог Мулкчилик эконмие шакли Хусусий выплачиется корхона МШТ утверждни бўйича 144 
    
 
Вазирлик, назывеми дора ва оплате бошқалар   ДБИБТ конреты бўйича осущетвля 08654 
Солиқ начислеой тўловчининг рисунок дентификацион рақами    зарботня СТИР сумы 203621367 
Ҳудуд году ТОШКЕНТ отпускных ШАҲАР ШАЙХОНТОҲУР быть умани узбекистан МхОБТ 1726277 
   
 
рефом Манзил разме ГОРОД ТАШКЕНТ, негативых ШАЙХАНТАХУРСКИЙ установлей РАЙО Жўнатилган royal сана оплаты 23.12.2019 
Ўлчов повремнй бирлиги, сумов инг сўм  қабул қдемонтажы илинган средтва ана  






провеки Бухгалтерия после баланси №1 -сонли году шакл 
 
числе Кўрсаткичлар номи 
ситем Сатр 
оплаты коди 
Ҳисобот инвестцоых даври 
располжены бошига 
Ҳисобот детально аври 
изначльо хирига 
1 2 3 4 
Актив    
I. получающий Узоқ учет муддатли активлар    
республик Асосий зарботк воситалар:    
Бошланғич (қобщую айта опредляютс иклаш) қиймати проект (0100, различных 0300) 010 8479502.1 число 9546328.6 
расценк Эскириш суммаси если (0200) 011 отпускные 5949308.2 6444012.9 
қрезультаы олдиқ( чтобы аланс) қиймати (росийк атр. 010 - следующим 011) 012 2530193.9 имуществны 3102315.7 
прежд Номоддий активлар:    
любой Бошланғичқ достачнй иймати (0400) 020 должна 160300 удержани 160300 
Амортизация royal суммаси удержаны (0500) 021 160300 тарифня 160300 
қполитка лдиқ (баланс) қзапис ймати( прежд сатр. 020 - 021) 022 0 0 
зарботня Узоқ дебту муддатли инвестициялар, часть жами( каждый сатр.040+050+060+070+080) 030 517576685.8 даных 616904657.1 
Қзаболевниям мматли қоғозлар объедин (0610) 040 расчет 242874.9 242874.9 
вначле Шўъба плавющих ўжалик жамиятларига royal инвестициялар дан (0620) 050 6522618.9 мрот 6522618.9 
қсредтва рам хўжалик влияюще жамиятларига надбвки нвестициялар (0630) 060 начисле 435531921.2 квалифця 535505021.6 
Чет эл капитали нормы авжуд ситема бўлган корхоналарга вознагрждеия нвестициялар следующи (0640) 070 300207.1 ситемы 300207.1 
удержаний Бошқа узоқ уплачены муддатли большинстве нвестициялар (0690) 080 цеха 74979063.7 труд 74333934.6 
Ўрнатиладиган выдаче сбоб-ускуналар одн (0700) 090   
Капитал қўпредиятх йилмалар зарботнй (0800) 100  1276224.8 
отпускных Узоқ оплату муддатли дебиторлик қвычислен арзлари результаы (0910,0920,0930,0940) 110   
Долгосрочные мрот тсроченные должным расходы (0950, труда 0960, роси 0990) 120   
I бўлим года бўйича установлеы жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) 130 кредит 520106879.7 учета 621283197.6 
II. Жорий повремнй активлар    
эксплуатци Товар-моддий захиралари, налогвую жами( выпуска атр.150+160+170+180) 140 98546 рисунок 246022.3 
налогв Ишлаб чиқариш газет ахиралари темп (1000, 1100, зарботня 1500, учет 1600) 150 98546 прежд 246022.3 
регулиют Тугалланмаган ишлаб узбекистан чиқариш эфективнось (2000, 2100, связано 2300, общая 2700) 160   
Тайёр кредит маҳсулот порядк (2800) 170   
Товарлар эфективных (2900 дан эфективнось 2980 нинг различных йирмаси) 180   
плату Келгуси давр сум харажатлари оплате (3100) 190   
Кечиктирилган рабочих аражатлар сумов (3200) 200 2453716.9 стауня 2453716.9 
работникв Дебиторлар, жами (местнои атр. вторую 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 14452111 роси 50940303.4 
рублей шундан: муддати ўкачествный ган* 211   
правилм Харидор ва буюртмачиларнинг қначислеых рзи разделни (4000 дан 4900 повремнй инг назывются йирмаси) 220 254830.3 таким 3042242.1 
кредит Ажратилган бўлинмаларнинг қкарточные рзи другие (4110) 230   
Шўъба ва қпричне арам суточных ўжалик жамиятларнинг қсочетани рзи каждом (4120) 240   
Ходимларга рабочих ерилган сумов бўнаклар (4200) 250 royal 814.2 сумы 50820.7 
Мол етказиб кредит берувчилар ва получени удратчиларга берилган страховые бўнаклар котрым (4300) 260 3350152.7 результаов 339722.3 
демонтаж Бюджетга солиқлар ва работникм ошқа средний мажбурий тўловлар важным бўйича повремная бўнак тўловлари уровень (4400) 270 товары 26951.3 142316.5 
обуславиет Мақсадли факторный давлат жамғармалари ва федральных суғурталар труда бўйича бўнак качествный ўловлари государтве (4500) 280 10.5 3009.3 
порядк Таъсисчиларнинг оплат устав капиталига оплачивемый улушлар опредлят бўйича қарзи такичесх (4600) 290 получени 33071.7 33071.7 
увеличн Ходимларнинг оплату бошқа операциялар улчшения бўйичақ среднго арзи (4700) 300   
предият Бошқа сума дебиторлик қарзлари уровнем (4800) 310 акордные 10786280.3 47329120.8 
Пул графе маблағлари, когда жами (сатр.330+340+350+360), шу эфективнось жумладан: 320 крупных 1421272.7 2614399.9 
налог Кассадаги пул темп аблағлари (5000) 330   
Ҳкредит соб-китоб предыущго счётидаги пул маблағлари качеств (5100) 340 ставке 203872.5 1495851.2 
Чет эл уровнем алютасидаги пул расчетов маблағлари (5200) 350 заключеным 1151480.4 удержаны 705419.2 
Бошқа пул используетя маблағлари ва компенсаци эквивалентлари (5500, республик 5600, региона 5700) 360 65919.8 результа 413129.5 
қпричем сқа муддатли занимет нвестициялар таким (5800) 370   
Бошқа режим орий республик активлар (5900) 380   
II сокращени бўлим установле бўйича жами (бюджет сатр. обычнх 140+190+200+210+320+370+380) 390 18425646.6 цеха 56254442.5 




Пассив    
I. Ўз дебт маблағлари ним анбалари    
Устав сущноть капитали субчет (8300) 410 435471444.9 рук 459085197.8 
Қўкотрым шилган капитал также (8400) 420   
эфективнос Резерв капитали персоналм (8500) 430 огвариться 7155625 7229478.9 
установлеый Сотиб виды олинган хусусий высшего акциялар принц (8600) 440   
Тақсимланмаган роси фойда(қ выпадет опланмаган зарар) среднговая (8700) 450 средний 7211179.5 41383207 
республик Мақсадли кредиту ушумлар (8800) 460 росийк 55654021.3 размеов 54626969.9 
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) 470   
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) 480 505492270.7 562324853.6 
II. Мажбуриятлар    
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 32419899.2 113894169.6 
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) 491 0,00 0,00 
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) 500   
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) 510   
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) 520   
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) 530 32419899.2 32419899.2 
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) 540   
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) 550   
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) 560   
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) 570  81474270.4 
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) 580   
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) 590   
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 620356.4 1318616.9 
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 620356.4 1318616.9 
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* 602   
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 106741.4 550301.5 
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) 620   
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) 630   
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) 640   
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650   
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) 660   
Олинган бўнаклар (6300) 670   
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 93724.9 145442.9 
Суғурталар бўйича қарз (6510) 690 132832 201033.6 
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 7950.2 3081.3 
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) 710   
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 124421.5 187342.8 
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) 730   
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) 740   
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) 750   
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 154686.4 231414.8 
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) 770 33040255.6 115212786.5 
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) 780 538532526.3 677537640.1 
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1 2 3 4 
Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001) 790   
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) 800 33207.4 33207.4 
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) 810   
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) 820   
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005) 830   
Қатъий ҳисобот бланкалари (006) 840   
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) 850 318019.3 318019.3 
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008) 860   
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009) 870   
Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010) 880   
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) 890   
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) 900   
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) 910   
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014) 920 219679 403377.8 
































Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган 


















ҳукумат қарорларига асосан 
олдиндан ҳақ тўла-май 
жўнатилган (олинган) 
маҳсулотлар бўйича 



















даъволар бўйича суд 
жараёнида кўриб 
чиқилаётган ёки хўжалик 
суди томонидан 
кредиторлардан ундириш 
тўғрисида қарор чиққан 
қарзлар суммаси 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Муддати ўтган дебиторлик қарзлари 
1 
Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган 
дебиторлар, жами 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 
Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, 
жами 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 шу жумладан, дебиторлар номи бўйича       
2.1   0,00     
2.2   0,00     
2.3   0,00     
2.4   0,00     
2.5   0,00     
2.6   0,00     
2.7   0,00     
2.8   0,00     
2.9   0,00     
2.10   0,00     
2.11   0,00     
2.12   0,00     
2.13   0,00     
2.14   0,00     
2.15   0,00     
2.16   0,00     
2.17   0,00     
2.18   0,00     
2.19   0,00     
2.20   0,00     
2.2 Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 шу жумладан дебиторлар номи бўйича       






2.2.2   0,00     
2.2.3   0,00     
2.2.4   0,00     
2.2.5   0,00     
2.2.6   0,00     
2.2.7   0,00     
2.2.8   0,00     
2.2.9   0,00     
2.2.10   0,00     
2.2.11   0,00     
2.2.12   0,00     
2.2.13   0,00     
2.2.14   0,00     
2.2.15   0,00     
2.2.16   0,00     
2.2.17   0,00     
2.2.18   0,00     
2.2.19   0,00     
2.2.20   0,00     
3 
Республикадан ташқаридаги муддати ўтган 
қарзлар,жами 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 шу жумладан дебиторлар номи бўйича       
3.1   0,00     
3.2   0,00     
3.3   0,00     
3.4   0,00     
3.5   0,00     
3.6   0,00     
3.7   0,00     
3.8   0,00     
3.9   0,00     
3.10   0,00     
Муддати ўтган кредиторлик қарзлари 
4 
Муддати ўтган қарздорликка эга бўлган 
кредиторлар, жами 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 
Республика ичидаги муддати ўтган қарзлар, 
жами 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 шу жумладан, кредиторлар номи бўйича       
5.1   0,00     
5.2   0,00     
5.3   0,00     
5.4   0,00     
5.5   0,00     
5.6   0,00     
5.7   0,00     
5.8   0,00     





5.10   0,00     
5.11   0,00     
5.12   0,00     
5.13   0,00     
5.14   0,00     
5.15   0,00     
5.16   0,00     
5.17   0,00     
5.18   0,00     
5.19   0,00     
5.20   0,00     
5.2 Ички идоравий муддати ўтган қарзлар, жами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 шу жумладан кредиторлар номи бўйича       
5.2.1   0,00     
5.2.2   0,00     
5.2.3   0,00     
5.2.4   0,00     
5.2.5   0,00     
5.2.6   0,00     
5.2.7   0,00     
5.2.8   0,00     
5.2.9   0,00     
5.2.10   0,00     
5.2.11   0,00     
5.2.12   0,00     
5.2.13   0,00     
5.2.14   0,00     
5.2.15   0,00     
5.2.16   0,00     
5.2.17   0,00     
5.2.18   0,00     
5.2.19   0,00     
5.2.20   0,00     
6 
Республикадан ташқаридаги муддати ўтган 
қарзлар, жами 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 шу жумладан кредиторлар номи бўйича       
6.1   0,00     
6.2   0,00     
6.3   0,00     
6.4   0,00     
6.5   0,00     
6.6   0,00     
6.7   0,00     
6.8   0,00     
6.9   0,00     
6.10   0,00     
10
 
 
